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DIARIO OI~ICIAL
MINISTEI{IO DE LA ;,GIJERRA 1
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Atendiendo á los servicios, circunstancias y antí-
güedad del brigadier de Ingenieros D. Juan Barran-
co Vertiz, á propuesta de la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegíldo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad de catorce de marzo del. ,
año mil ochocientos ochenta y nueve, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á trece de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Ioss CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de Andalucía, al brigadier D. Felipe Marti-
nez y Gutiérrez.
Dado en Palacio á trece de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Iosá CHI~CHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
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militar de Cataluña, al brigadier D. Inocencia Jun-
quera Huergo y Sánchez, que actualmente desem-
peña igual cargo en el distrito de Andalucía.
Dado en Palacio {Í trece de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XHI, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en, nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de Burgos, al brigadier D. Francisco G6mez
y Solano.
Dado en Palacio á trece de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 6 de diciem-
bre de 1888, promovida por el coronel, teniente coronel
comandante del quinto regimiento Divisionario de Arti-
llería, D. ArturC? Albareda y Falcón, en solicitud de
abono de tiempo por razón de estudios, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo informado por ese Supremo Consejo, en acorda....
da de 21 de mayo próximo pasado, ha tenido á bien con-
. ceder al recurrente un año de abono para los efectos de
retiro ó jubilación, con arreglo á lo dispuesto en las reales
órdenes de 5 de junio y 24 de agosto de 1857; y por con-
siguiente, se le empezarán á contar sus servicios, para di-
chos efectos, desde U de mayo de 1859, fecha en que CUIl1-
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plió 15 años; debiéndose rectificar su hoja de servicios, en
la que por error se le contaban desde 7 de enero de 1860,
fecha anterior á la en que cumplió los 16 años de edad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1V.[a~
:tina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir la vacante que existe
en la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar,
producida por retiro del farmacéutico mayor D. Gregorio
Izquierdo y Gil; Y en virtud- de propuesta reglamentaria,
S. M. el R:EY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reíno, ha tenido á bien promover al referido empleo,
'Con la añtígüédsd de lt) de rnayo último, al fafIháCéúti(:()
primero :D. !?"¡¡síipe AlotlSó y :Pat'edes, qUé se encuentra
.de supernumerario sin sueldo en ZaIfi6fá, espetando colo-
cación, y que ocupa el primer lugar de la escala de su clase,
á quien se declaró apto para el ascenso, por real orden de
20 de diciembre de 1888 (D. O. núm. 2ih), '
De real orden 10 digo á V. E. para s11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
CrUN'ClutLA
Señor Director general de Administración Militar.
:SañQt Capitan ¡en('Jl:'al de daetilla la Vieta.
-.-
CLAS1F 1CACIONE:S
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propüé!ta dl!! clasificación
de aptitud para el ascenso, de los 20 tenientes y 22 alfére-
ces de ese instituto, cOlñpreficHdós en la slgulente relación,
que principia con D. Juan Andújar y Cruz, y termina con
D. José Bañón y AMOJ,iQl!I, formulada éfi cumplimiento á
lo dispuesto en el reglamento de ascensos de .3 1 de agosto
de 1866, el REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenid6 it biefi J~clitl'ar aptas para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, á los oficiales ex-
presados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios, Madrid
l!¡ éf.¡¡¡ junio de 1889.
C:ijINlJHILLA
R,lación q"' SI (Jitft
.... Tenietttea
D. Jusa And-&jl\lf y Cruz.
~ Diegc;¡ Poyatos r MOfa.
• ~ Juan SQgura y Ortega.
~ Mántllill Gatoía y 3áen¡¡,
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D. Saturnino López y Grande.
» José de la Campa y Blanco.
» Emilio Benzo y Quevedo.
» Esmeralda Rodríguez y Buján.
» José García y Rodríguez.
» Juan Maldonado y Hernández.
» José Soler y Pacheco.
» Adolto Useleti de Ponte y García.
:»- losé Mancho y Martínez,
;S Antonio del Moral J Gémez,
» Ildefonso Gallego y Rojas.
» Federico Martínez y González.
» Ignacio Ardanaz y Algarate.
» Joaquín Lacambra y Atares.
» Sinforiano Blanco y Bermejo.
» José Ducha y Bienzobas.
Alfareces
D. Esteban Martín y Rcdríguez.
» Juan ALba y Redondo.
)'j Félix Chamorro y Mayor.
» Francisco Sopeña y Gutiérrez.
» José Catalá y Colomer.
» José Devesa J Soler.
~ Tiburcio Merlo y Oltra ,
» Antonio López y López.
». Ildefonso Añón y Sánchez,
» Francisco Miró y, Degá.
,» Andrés Rodríguez y Gonzá1ez.
» José Fernández y Rodríguez.
» Manuel Castellote y Olmedo.
» Iulián Salazar y Paz.
» Manuel Morales y Lépez.
» Juan Santoyo y Pardo.
» Vicente de la Presa y Gamero,
» José Cerón y Martínez,
» Melchor Asensio y Gutiérrez.
» Francisco Merá y Dopeso.
» Bernardo Zubeldía J lUpa.
» Jo~é 13ál.'ión y Amorós.
Madrid. 12 de junió de 1889.
CHI~CHILLA
-.-
COMISIONES
DlRECCION GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. St,; S, M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien coílferir una
comisión del servicio por el término de dos meSes, para
Tánger, sin derecho á lndemnizaclén, al coronel de Arti-
llería, comandante del arma de la Plaza de Ceuts, D. 30sé
Férl!ll!: del Pul~al:' y Petllat1<Íe~ de dó:rdoba.
De real orden 10 digo á V. E. para SU conO<limiMtb Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de Administraoión Militar.
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DESTINOS
SUBSECRET ARÍA.-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.) , yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, ha tenido á b ien disponer que los archi-
veros del Cuerpo Auxiliar de Oficiuas Milita res, compren-
didos en la siguiente rel ación, qu e em pieza por D. Juan
Fernández Cortés, y termina con D. Jaime Murgui Ro-
mero, destinados actualmente en el Consejo de Red encio-
nes y Enganches Mili ta res, pasen á prestar sus servicios , por
seis meses, en la Comisión Liquidadora de dicho Consejo;
percibiendo sus hab er es por las nóminas de com isiones ac-
tivas y extraordinarias del se rvicio de este dist rito, con '
arreglo á 10 dispuesto en al ar t. 20 de las ins trucciones para
la ejecuci ón del .r eal decreto de 19 de diciembre de 1888;
aproba das 'por real orden de .3 del actual (C . 1. núm . 239).
De la de S. M. lo digo á v: E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id 12 de junio de 1889.
CHINCHILLA
, .
Señor Direc tor gene ra l de Administración Militar.
Señores Capitán' gener al de Castilla la Nueva, Presidente
del Consejo de Redenciones y Enganches Militares y
Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.
R elación que se cita
D. Juan Fernández Cortés, arch ivero segundo.
» Modesto de Castro y López, archivero te rcero .
D. Sixto l\oyán y López, arch ivero tercero .
)) J aime MUrgui Romero, ídem id.
Madrid 12 de junio de 1889.
CHiNCllILLA
.- " ~'" '-- '",, - .
Excmo. Sr. : El R EY (q . D. g. ), Y en su nom bre la lhiNA.
Regente del Rein o, h a tenido á b ien disponer qu e los jefes
y oficiales comprendidos en la sigui ente relación , que em-
pieza por D . José Laguna y Saint-Just, y termina con
D. Antonio Esnaola y 'Alberdi, los cuales prestan actuál-
me nte sus servicios en el Consejo de Redenciones y Engan-
ches Militares , pasen á formar la Com isión liquid adora de
dicho Consejo que ~e determina en el art. 20 de las instruc-
ciones p ara la ejecueíon del teal decteto de 1'9 dé diciembre
de 1888, aprobadas por real ordén de J del actual (C. t. ná -
fiero 2,31)); deb ien do ser acredita do el sueldo eorrespondien-
te ' á los interesados, por las nóminas de la Subsecretaría de
este Nlinisterio.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dio s guarde 'á V, E. muchos años . '
Madrid 12 de junio de 1889.
CHINCHI LLA
Señor Dir ec tor general de Administración Mititl1r.
Señores Capitán gen eral de Castilla ia Nueva, Directores
generales de Infantería é Ingenieros, Presidente del
Consejo de Redenciones y Enganches MilItares .r
Jefe superior del Cuerpo ele Estado Mayor del EjBr-
cito.
R elación que se cita ,
.... '# t' 1 ! ' d e e . ' ,:; ti • ...:. '!'" t* ¡ ' I. I .t U ., ' . b
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
Comisión liquidadora
Ingenieros , . . . . . . . • . . . . .. Teniente coronel. ..
Infantería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . Comandante . •... . .
Ide m, . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .. Capitán .
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares. . . Oficial 1.° .
ldem. . , '•. ••• ,.... . . .. Oficial ).0. • •• • • •. •
Idem, , ..•.... ..... .• , . . . . . . . . • • • . . . . Otro , ..
D. José Laguna y Saint-Just , jefe de la Comisión.
» Daniel de Al ós y Arregui, depositario.
» Migue l Franco G onz ález. '
» Pedro López Villadecabo y Gonz ález,
» Leopold o Suáre z Vigil.
» Manuel P érez Adbeitia.
Capi tán .....•. ....
Otro•. • . . . •• , ....•
Ofi cial 2.° . . . . • . . • .
Otro .
Oficial .3 .11••••• •• ••
Otro .
D. Luis del Rosal y Vá:tqt1et.
» Enrique Alvarez Ml1ttíheZ.
)} Nicolás Luna y M6¡ ía .
» Juan Millán y Burillo .
» Leandro Martíne z Redondo.
ti Antonio b ÚIZdé lá QUll1tllUa.
Al'ohivo
Idern. . . . • . . . . • . . • • • . . • . , . . . . •. ••..• Otro.. . . . . • . . . . . . . :O, Anton io Esnaola y Al berdi.
Infantería . . .
Idern., . . . . . . • . . • . . . . . • . . . .• • . . • .. .
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares .
"
ldem , .
Ídem.....•.......•,. .
. Ide m..... ·.. •............ . ; •..•...•..
Madrid 12 de junio de 1889_ CHINCHILLA
~
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CHINCHILLA.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Presidente
del Consejo de Redenciones y Enganches Militares,
Directores generales de Infantería, Caballería, Arti-
llería, Ingenieros é Instrucción Militar y Jefe Supe-
rior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY ('l. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
empieza por D. Ricardo Salomón y Muñoz, y termina
con D. José García Aparicio, pasen á prestar sus servi-
cios á la Subsecretaría de este Ministerio; debiendo acre-
ditárseles el sueldo correspondiente por las nóminas de la
misma.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
Relación que se cita
Procedencia Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
Consej O de Redenciones
Dirección General de)
Instrucción Militar .. \
Idem....•.....•......
Idem............•....
Consejo de Redenciones
Idem .
Idem....•.....••....•
Idem...•...•••...•..•
Idem.•••..••••.•.....
Dirección Gene r a1 de
Instrucción Militar...
Caballería. . . .••••. .. Teniente coronel.. .•. D. R,icardo Salomón y Muñoz.
'. . {Te~i~n~e coronel del • ,
Ingemeros........... Ejército, comandante\, » Jase Marva y Mayer.
del cnerpo ;
caballe~ía \ Comandante......... » Juan Lópei de Ceballos.
Infantería. . . . . . . . . . •. Otro , ». Francisco Martín Arrué.
Idem.. . . . . . . . . . . . . .. Otro................ »' Gustavo de Reina y Latorre.
Idem. . . . . . . . . . . . . . .. Capitán , » Emilio Espinosa y Velasco.
Idem. . • . . . . . . . . . . . .. Otro........... . . . . . » Rodrigo Medina Esquivel,
Artillería. . . • . . . . . . .. Otro ..... •·......... » Miguel Goded y Guevara.
Idem, . . .. . . . • . • . . . .. Otro................ » Alejandro Zárraga y Parreño.
Cuerp? Au~~liar de~ Oficial segundo...... »José García Aparicio.
Oficinas Militares...5
I
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Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el arti-
llero del segundo regimiento de Montaña, Antonio Castro
Lacámara, sea destinado á la tercera Sección de Ordenan-
zas de este Ministerio, para prestar sus servicios en la Di-
rección General del arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director geueral de Artilleria.
SUBSECRETARfA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio por el teniente general, de cuartel en esta corte, Don
Luis Prendergast y Gordón, marqués de Victoria de las
Tunas, S. M. la REINA. Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido destinar á las
inmediatas órdenes de dicho oficial general, al teniente co-
ronel graduado, capitán del batallón Cazadores de Arapiles,
D. Carlos Prendergast y Robert.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo prop~esto por V. E., en su
comunicación de 22 de mayo último, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar primero y segundo jefe de la Caja de recluta de
la zona de Pamplona, al teniente coronel D. Juan Núiíez
Urbina, y capitán D. Angel Prado Martínez, del batallón
de Reserva perteneciente á dicha zona.
De real orden lo digo á V. E. para su' couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
11) de junio de 1889.
CHINCHILLA.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio por el teniente general, de cuartel en esta corte, Don
Manuel Cassola y Fernández, S. M. la REINA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.)~ se
ha servido destinar á las inmediatas órdenes de dicho oficial
general, al teniente de Infantería D., Eduardo Cassola y
Sepúlveda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid III de junio de 1889.
Señor Capitáñ'-general de Navarra.
Señores Directores generales de Administración Militar
é Infantería.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio por el mariscal de campo D. José López Pinto y Ma-
rin Reina, consejero del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayu-
dante de campo de dicho oficial general, al teniente del re-
gimiento Dragones de Lusitania, 12 de Caballería, D. Ma-
riano de la Vega y Plaquer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Caballería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio,' S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del mariscal de campo D. José Carvajal
y Pizarra, presidente de la Junta Especial de Artillería, en
esa Superior Consultiva, al teniente del batallón Cazadores
de Arapiles D. Francisco Goicoerrotea y Gamboa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Infantería y Administración Militar.
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 6 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
fiscal permanente de causas de ese distrito, al teniente co-
ronel del batallón Reserva de Guadix, núm. 88, D. Enri-
que Rodríguez y Rodrígue;z;, en la vacante ocurrida por
haber obtenido su retiro el de la misma clase, que desem-
peñaba dicho cargo, D. Eduardo Matute Sanz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor s Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar. .
...-
DESTIN;OS CIVILES
CONSEJO DE R1WENClONES y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Nombrado portero de la clase de cuartos
. del Ministerio de Fomento, con el sueldo anual de 1.500
pesetas, el sargento segundo del regimiento Caballería de Re-
serva núm. 15, Francisco Romero Lara, el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la REINA. Regente del Reino, se ha servido
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disponer que el mencionado sargento cause baja en su cuer-
po, por fin del mes de la fecha, incorporándose á-la mayor
brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Djrector general de Caballería.
_.-
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.. dirigió á
-este Ministerio, con fecha ro de mayo último, dando cuen-
ta de haber dispuesto que pasen á Villaviciosa de Odón, con
objeto de reconocer al teniente coronel, primer jefe del ba-
tallón Reserva de Miranda de Ebro, D. José de Mata y
Cortés, los médicosprimeros del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, D. Julio Díaz de la O y D. Manuel Arranz y Arce,
que prestan sus servicios, respectivamente, en los regimien-
tos Cazadores de María Cristina, é Infantería de Canarias, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á dichos oficiales médicos, dere-
cho á indemnización, conforme á lo dispuesto en los artícu-
los !O y 11 del reglamento de indemnizaciones de r .o de
diciembre de 1884.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
_ 12 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Administración Militar,
Caballeria é Infantería.
.1.............
INDULTOS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en ) 1
de enero último, por el hermano del confinado en el penal
de Valladolid, Rafael Carcía Díaz, en súplica de indulto
para éste, del resto de la pena de ocho años y un día de
presidio mayor, que le fué impuesta en sentencia de conse-
jo de guerra ordinario, aprobada en 16 de febrero de 188),
como autor del delito de falsificación y estafa, siendo sar-
gento segundo de ese regimiento Disciplinario;' teniendo en
cuenta la carencia de circunstancia alguna que pueda justi-
ficar legalmente la gracia solicitada y la gravedad del delito
de que se trata, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por e
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de mayo pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petición del re-
currente.
De real orden lb digo á V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1889.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mariu~ y Capitán general de Castilla la Vieja.
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Exc mo. Sr.: En vista de la insta ncia cursada por V. E·
á este Ministerio , en 18 de febre r o último, promovida por
el padre del confinado en l a cárcel de Santiago de Cub a,
lVIanuel Corpas Moreno, en sú plica de indulto para éste,
del re sto de la pena de seis años y u n día de pr isión militar
mayor, que l e fué impuesta en senten ci a de consejo de
guerra ordi nario, apr obada en .3 de jun io de 1885, como
autor del delito de segunda deser ción, siendo solda do del
regimiento Infanter ía de España, n úm . 4, de ese ejérci to;
teni endo en cuenta la carencia de méritos en el i nteresado
que le h ag an acreedor á l a gracia que impetra, el R EY (que
Dios guarde), y en su nombre la IhiN"A Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por V. E. al cursar la re-
fer ida solicitud, y por el Consejo Supremo de Guerr a y
Marin a, en 29 de mayo próximo pasado, se h a .servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
z-ína.
-.-
JUSTICIA
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Circular, Excmo. Sr .: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, con escrito fecha 29 del mes
próximo pasado, remite á este Ministerio certificado de la
sentencia dictada por aquel alt o Cuerpo el día 2 0 del mismo
mes, en la causa seguida en el distrito de Castilla la Vieja,
contra el oficial primero de Administración Militar Don
Mariano aol~enarBastos, por el delito de malversación
de caudales públicos, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les. Se aprueba la sentencia del consejo de guerra de ofici a-
les generales, celebrado en Valladolid el 9 de febrero últi-
mo, y se condena al oficial primero de Administración Mi-
litar D. Mariano Colmena r Basto s, como autor del delito
de malversación de caudales públicos, en cantidad que ex-
cede de #1.500 pesetas, y no llega á 50.0 00, á la pena de
ocho años y un día de presid io mayor , con las, accesorias
de privación de e mpleo é inhab ilitación absoluta temporal
en to da su extensión , declarándo le responsable civilmente
por la cantidad de 2 5. ,25 0 pes eta s, más el 6 por 100 de ' la
misma, con arreglo á los ar tículos 4 0:] , en relación con el
caso ) .0 del 4 05 , regla 2." del Ss , tabla demostrativa del 97,
58, Y demás de ge ne ra l aplicación del Cód igo penal ordina-
rio , y 187 Y ) 0, párrafo segundo del del Ejército. Póngase
esta sen tencia, con inserción de las cen suras, en con ocimien-
to del Señor Ministro de la Guerra, según está pr evenido y
para su ejecución devuélvase la causa con las oportunas
órdenes.»
Lo que de real orden y con arreglo á lo prevenido en el
artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico
á V. E. para su noticia y efectos consiguientes. Dios guar-
de á V. E. O1ooh08 años, Madrid u de junio de ~889'
CHINCHILLA
Señor, .. ..,
© Ministerio de Defensa
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Circular.-Excmo . Sr .: El Presidente del Cons ejo Su-
premo de Guerra y Marina , con oficio fecha 29 del mes
pr óximo pa sado, remite á este Ministerio certificado de la
sentencia dictada po r aquel alto Cuerpo el día 2 0 del mismo
mes, en la causa seguida en el distrito de Valencia contra
el co mandante de Carabineros D. Salvador Noriega Bs-
colar, acusado de insulto de palabra á superior y coacción
en el ánimo de un testigo, l a cual sentencia es com o
sigu e:
«Cons iderando que, dado el espíritu del artículo q6
del Código pe nal del Ejército, para qu e exista el delito de
insulto de palabra á superior, es condici ón precisa qu e el
ofensor profiera delante del ofendido pa labras ó conceptos
que por cu alqui er motivo se estimen com o irrespetuosos
para el superior , n o pudiendo aceptarse , por consigu iente,
en buenos principi os de derech o y dada la t endencia que
informa el expresado ar ticul o, calificar como un del it o de
insulto de palabra á superior el hecho de producirse en
forma irrespetuosa al h abl ar del mismo n o estando éste
presente. - Co nsi derando que lo s hech os que han dado
margen á la formaci ón de esta causa, sólo rev is ten los ca-
racteres de una falta de d isciplina com eti da por el procesa-
do, desde el m omento en que se permit ió hablar de su- jefe
sin aquella modera ción y respeto á que estaba obligado .-
Consideran do , asimismo, que de. la s diligen ci as. pr ac tica.
das n o resulta probada la ejecución de delito de coacción
que tamb ién sé imputab a al procesado .-Se desaprueba la
sentencia del consejo de g~erra de ofici ales generales cele-
brado en Valen ci a el 28 de marzo últim o, y se abs uelve
l ib rem en te al pr ocesado, comandan te de Carabineros, Don
Salvad or Noriega Escolar , por los delitos de que se le
acusaba .»
Lo que de real orden y con arregl o á lo preven ido en
el ar tículo 414 de l a ley de Enjuiciamiento militar, comu-
nico á V. E. par a su n oticia y efectos có nsiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de junio
de 1889.
CHJNCHI LL,\
Señor.....
.-•..._-....-.
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr . : Ac ced iendo á lo solicitado por el brigadier
D. Manuel Delgado y Zuleta, gobernador mil itar de la
provincia de Có rdoba, en la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio, con fecha 3 del actual, S. M. la R EINA Re-
ge nte del Reino, en no mbr e de su Augusto Hijo el R EY (que
Dios gua rd e) , se h a servido concederle dos meses de licen-
cia, para las Cabezas de San Juan (Sevilla) y Sanlúcar de Ba-
rramed a (Cádiz), á fin de que at ienda al restablecimi ent o de
su salud .
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento Y
efect os consiguie ntes. Dios gua rde á V. E. muchos año s.
Madrid 12 de junio de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capitán general de Anda.l~cia.
Señor Director general de A.dmiuist.:racióu Militllr.
DIRECCIÓN GENERA.L DE ADMINISTRACIÓN' MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una insta'l1cia prQrtlovjde por
el ecmisartc le guarra de litg unda clase D. Nor]:Jerto Vi-
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queíra y Flores Calderón., que prest a S ~,5 servicios en la :' (q . D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
Dirección G eneral de Ad ministraci ón Milrtar , en súplica ; tenido á bien disponer se adquieran , con el expresado ob-
de un mes de licencia, por asuntos proui os, Flra Par ís ; jeto, cuatro carruajes, que son los que se conceptúan sufi-
(Francia), el REY (q. D. ¡j.), Y en su nombre la REl:{A Re- cientes para las necesidades de esa gua rnición, y cuya for-
gente del Reino , con pr esencia de lo di spuesto Pon las ma y arrastre se ajustará á lo prevenido en las reales érde-
instrucciones de r6 de marzo de r885 (C. 1. núm. r) 2) , 1 nes de 5 de noviembre de r886 (C. 1. núm. 486), y 4 de
se ha servi do conc eder al r ecurrente la gr acia que solicita. marzo de r887 (C. 1. n úrn , 124).
De r ea l or den lo di go á V. E. par a su co nocimiento y 1 De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Di os guarde á V . E. muchos años. ; .de rn ás efectos. Dios guarde á V . E. much os años. Madr id
Madr id 1J de junio de I889' ' 12 de junio de I889' ,
..
.'
CHINCHILLA
CHINCHiLLA
Señor Cap itán ge neral de las Prov in cia s Vascongadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CHINCHILJ.-A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
_.~
MOVIMIENTO DE FUERZAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excm o. Sr. : En vi sta de la comunicaci ón que dirigi ó
V. E. á este Ministerio con fecha 6 del actu al, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
h a tenido á bien autorizarl e para que, durante el verano ,
destaque 'un escuad rón del regimien to Lanceros de Vill a-
vic iosa á la in mediata villa de Olivenza, en atención á que
razones h ig i énicas aconsej an h acerlo así to dos los años .
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
r s de junio de 1889.
·CHINCHILJ..A
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Directo res generales de Caballería y Adminiatra-
'
1I ción Militar.
. !
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el 1
médico mayor del Cuerpo de San ida d Militar, con destino ¡
en el H ospital Militar de Zaragoza , D. Manuel Casas y
Abril, en súplica' de dos meses de lic encia, por enfermo,
para Panticosa (Huesca) y Cauterets (Fran cia); y teniendo
en cuenta que por el acta de reconocimiento facultat ivo qu e
acompaña, se just ifica la enfermed ad que padece , el REY
(q D. g .), y en su nomb re la REINA Regente del Rein o, h a
ten ido á bien concederle dicha licencia, por el tiempo y
para los puntos que la des ea, con goce de sueldo reglamen-
tari o po r el in dicado concepto . .
De real or den lo .digo á V. E. para su cono cim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 12 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director gene ra) de Administración Militar.
Seño r Cap itán ge ner al de Aragón.
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr . : En vista del escri to de V, E., fecha .7 de
marzo últi mo , referente á la organiz ación del servicio de
ambulancias en ese distrito, y de conformidad con 10 infor-
mado por la Direccion General de Sanidad Mili tar, el ~Y
© Ministerio de Defensa
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA.- SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g. ), y en su nombre la RUINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en ~4 de mayo
pr óximo pasado , ha tenido á bien conceder á D." María
del ROl;lario A~piri Sola.res, vi uda del Comandante de In-
fan terí a, r et irado, D. José H ev ia García , .Ias dos pagas de
tocas á que tie ne derecho por reglame nto, y cuyo importe
de 720 pesetas, duplo de l as J6 0 que de sueldo mensual
disfrutaba el ca usante, se abonará á l a inter esada por l a
Del egación de' H acien da de l a provincia de O vi edo,
De real orden ID digo á V , E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g eneral de Castilla la Vieja. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a 'Y M{l-
r ina. '
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Yen su nombre la REIN A
Reg en te del Reine, de conformidad con lo expuesto po r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de mayo pr ó-
ximo pasado, ha tenido á bien t;ó.nc::eder á D.fI 114avi.a paz
Zapatero y García, viuda del alferez de Carabineres Don
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHíLLA
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Presidente de la
Junta de Clases Pasivas, de 10 del mes próximo pasado, en
el que consulta desde qué fecha ha de abonarse á D.a Ma-
tilde Arbuthnot. Zuazo, la pensión que obtuvo por real
orden de 2,3 de Febrero próximo pasado (D. O. núm. 45),
por ofrecer duda respecto á esto los traslados que se le han
dirigido de dicha real orden, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la RIlINA Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar de nuevo, que <."1 derecho de la interesada al expre-
sado beneficio, parte del 27'de junio de r888; disponiendo,
á la vez, se' abone el mismo por la Delegación. de Hací-n-
da de la provincia de la Coruña, una vez que ella reside
en la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
,~ S "lR ( D ' b 1 Rzxcmo. r.: .'.C EY q. . g.l, Y en su nom re ra EINA
Reg'jllte del R m», de conformir al con lo expuesto por el
Consejo Supre '10 de Guerra y N'lrba, en 29 de mayo últi-
mo, se hl ser. ido conceder á Da Antoni::-. Oaz-uauu y
Galván, huéri 'o~t :E'] brígudier ). Anton:o, h rehabilita-
ci6n que solíci .~ .to la ¡.;o'WiÓl1 q 1(", por tal concento, le fué
otorgnda segé 1r·.'k~ órdenes d ' 29 de abril y r I de julio de
187.0, en cuyo )c:cih.) cesó al ce atraer segundo consorcio,
en 18 de septie.nbre de 187.3. La referida pensión, impor-
tant r .6')0 pesetas al año, se abonará á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante,
desde el día .2 -Ie septiembre de 1888, siguiente al del óbi-
to de su marido, y mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de juniode 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.050 pesetas, que por real orden de 1.0 de enero
de 1833, fué concedida á D. a Josefa González Trigueros,
como viuda del comandante de Carabineros de costas y
fronteras, D. Ramón Escámez, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de la citada D. a Josefa
González, sea transmitida á su hija y del causante D." Do-
lores Escámez y González, "áquien corresponde con arre-
glo á la legislación vigente; la cual le será abonada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén, desde
el .2 de abril de 1888, que fué el siguiente día al del óbito
de su referida madre, é ínterin permanezca soltera..
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
12 de junio de:I889.
14 JUNIO 1889
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DEJUSTICIA y MONTEPÍO
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra r Marina, en 24 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." Adriana Viñán y
Borraj, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Mi-
guel Benedé Calvo, la pensión anual de 625 pesetas que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, seña-
lado al folio 107 como respectiva a' sueldo y empleo disfru-
tados por el causante; la cual ha de abonársele, por la De-
legación de Hacienda de la provincia deBarcelona, mien-
tras permanezca viuda, y desde el lía 8 di; febrero Pl"ÓXÜUO
pasado, que fué el inmediato siguiente al del fallocímíento
de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para s 1 cono; .miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu 'hos af"dS. Ma-
drid 12 de junio de 1889.
PENSIONES
Señor Comandante general de Cauta.
I
Señor Presidente del Consejo SUJilremo de Guerra y Ma-
, I"lna. . ' ,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Joaquina Lla-
dó y Dur'án, la pensión de una ración de Africa, equivalen-
te á 15 pesetas mensuales Y7'50 pesetas por Navidad de cada
año, en concepto de aguinaldo, que le corresponde como
viuda del 'capitán retirado, D. Bonifacio Seguí, con-arreglo
á la real orden de 20 de agosto de 1878; la cual pensión le
será abonada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cádíz, desde el 16 de febrero del corriente año, que
fué el siguiente día al del óbito del causante, é ínterin con-
serve su actual estado y resida en las posesiones de Africa;
habiendodispuesto, al propio tiempo, S. M., se signifique
por V. E. á la misma interesada, que según la regla 18 de
la real orden citada, puede optar á pagas de tocas, para
cuyo señalamiento debe presentar el cese del sueldo que
disfrutaba su referido consorte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
u de junio de"i:889.
Ct-lINCHILLA '
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-,
'rina.
Juan José Alvarez Cabeza de Vaca, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 425
pesetas, duplo de las !H2'50, que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la' interesada por la De-
legación de Hacienda de Logroño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d
1 2 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán genera l de Galicia.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
mes, en que este oficia l general cesó en el cargo de Segun-
do Cabo de la Capi tanía Ge neral de Extremadura, hasta el
2 2 del mismo, en que to mó posesión del de Gobernador
militar de l a Isl a de Menorca y pl aza de Mah ón ; teniendo
en cu enta, que si b ien en el referido período ocupó otro
ofici al general el último de los me nciona dos destinos y de-
vengó, por tanto , com o derecho inherente al mismo, l as
rac iones de pienso para caball o de que se trata, fué por
h aberse ordena do que el que cesaba en el cargo de Go-
Excmo . Sr . : En vista de una instancia pr omovida, en bernador militar de Mahón continuara en aquel puesto
esta co rte , con fecha ,30 de abr il próximo pasado, por Doña h asta l a presentación del nombr ado para reem pl azarle; y
Inés Mancebo Scott, en solicitud de que la pensión que no sie ndo j usto tampoco que lo s ofici al es generales man-
obtuvo por real orden de 25 de feb re ro anter io r (D. O. n ú- I t engan de su peculio los cab all os que ti en en para el servi-
ero 46) como viud d 1 b ig di r D M 1 A t ! -cio del Estado, desde que cesan en destinos activos ha sta.m ' , ' a e n a e . anue sarga , If que toman posesión de otro s d u e revisten el mismo cará c-
se l e abo ne por las cajas de Cub a, con aumento de mo- '1
neda jy careci endo la interesad a de der echo á lb que pr e- I t er, sin pasar p.or la situación de cuartel, S..M:.la REINA .
tende, el REY(q. D. g.), Y en su no mbre la REINA Regente' Rege-nte del Remo, en n omb re de su Augusto HIJO el REY '
del Reino , se ha servido desestimar el re fer ido recurso. ' '1' (q. D. g.), con presencia.de lo in formado por la Dirección
, G eneral de Administración Mi litar, se ha servido re solverDe real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y 1
i que se abonen al referi do ma ris cal de cam po D. Juli o Se-demás efectos . Dios guarde á V. E. mu cho s años. Madrid·i riiíá Y Raymundo, l as 28 raciones de pienso para sus caba-
a de junio de 1889. Ilos, correspondie ntes á los días 'desde el 8 hasta el 22 de
mayo de 1888.
De real orden 10 digo á V. ~. par a su conocimiento y
efectos consiguietes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 12 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del m es
próximo pasad o, ha te ni do á b ien conced er á D." Emilia
de Villal' y Martinez, l a pe nsión anual de 2.875 peset as;
que le cor re spo nde co mo viuda del corone l del ejér cito
de Fil ip inas , D. Eduardo Beaumont Calafat, con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864 y r eal orden de 7 de
agosto 'de 1888 (e. 1. núm. 295), en permuta de la del
Mont epío Militar de 2.500 pe setas, señala da con sujeción
á la tarifa de Indias que obtuvo en 1"1 mismo concepto,
por real or den de 22 de diciem br e de 1885; debiendo,
en su cons ecuencia abonársel e la s ex presadas 2.875 pes e-
tas anua les, por las cajas de las cit adas Isl as, desde el
17 de Dioiembre de 1888, fecha de su instan ci a , é ínterin
conserve su actual estado, pero co n 'deducció n desde l a
misma fecha de las cant idades que ha ya perci bido por su
refer ido anterior señalamiento .
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos añ os. Madrid
12 de junio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capi tán ge neral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitán genera l de las Islas Filipinas.
~.-
, CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán gen eral de Andalucía y Director general
de Administración Militar.
.- -- ---........_...--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTDS GENERALES
Excm o. Sr.: En vi sta del exped iente que V. E . cursó
á este Ministeri o, en 25 de mayo próximo pasado, ins truid o
con moti vo de la falta de tall a del recluta del reempl azo de
1888, porIa zona de esa capital, Vicente de la Fuente
Moreno, el REY (q . D. g.), Yen su nombre la REINARegente'
del Reino, ha te nido á bien resolver que se dé cumplimien-
to á la real orden de 17 de abril últi mo (D. O. núm. 16),
r especto al destin o del in ter esado y situación que le co-
rresponde.·
De la propia rea l orden 10 digo á V. E. para su conoci-
mi en to y demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 12 de juni o de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitá ri gener al de BurgQs.
RACIONES
SUBSECRETARfA,--SECCIÓNDE CAMPAÑA
Excmo. Sr .: ,En vista de la comunicaci ón de V. E., de
fech a 2 de mayo próximo pasado , dando cuenta á este Mi-
nisterio de que por la Interv en ci ón G en er al Mi litar se ha n
dedU Cido, en ajuste corresp ondiente al mes de mayo de
1888, 28 raciones de pi enso reclamadas por ese distri to
pa a los caballos del mariscal de ca mpo D. Julio Seriñá y
Ray mundo , perte necientes á los días desde el 8 de dicho
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia que V . E. curs ó á
este Ministerio, en 5 del ac tual, pro movida por el recluta
del reemplazo de 1888, por la zon a de Sevilla, Francisco
Mantilla y Garcia, en solicitud de que se le declare válida
l a redención del servicio mil it ar , hecha en tiempo hábil, y
cuya carta de pago no presen tó, po r ignorancia, oportuna-
ment e en la Caja de recluta, el REY (q, D. g.), yen sunorn-
bre la REINA Regente del Rein o, ha tenido á bi en acc eder á
l a petiéi ón del interesado.
. De real' orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de 'la instancia promovida, en z
de mayo del año próximo pasado, por el coronel de Infan-
tería, retirado en Barcelona, D. Jaime Visconti y Simó, en
solicitud de mej ora en el haber que disfruta, fundúl1dose en
que habiendo completado sois años de servicio en U1tr~­
mar, se halla comprendido en los beneficios que determI-
na el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (C. 1. núm. 295), S. M. el REY (q. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 1:0 de agosto del mismo año,
ha tenido á bien conceder al interesado el aumento de la
Excmo. Sr.: - En vista de la instancia promovida, con
techa 16 de mayo del año próximo pasado, por el coronel
de Caballería, retirado en Segovia, D. Carlos González
Longoria y Arrieta~ en súplica de mejora de retiro, -c on
el aumento del tercio del haber pasivo á que se considera
con derecho por haber servido en Ultramar más de seis
años, y, por lo tanto, comprendido en los beneficios que
concede el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, oido el pa-
recer del Consejo Supremo de Guerra y Marina de .30 de
agosto del año último, ha tenido á bien acceder á la pe_o
t(ción del interesado, concediéndole el aumento. de la
tercera parte del sueldo que hoy disfruta, ascendente en
total á la cantidad de 690 pesetas mensuales, que habrán
de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de la in-
dicada provincia, como asimismo las diferencias de este
señalamiento al menor que ha venido percibiendo desde
que, en L° de septiembre de 1887, causó alta en la nómina
de retirados; todo con sujeción á lo dispuesto en la real
orden circular de 26 de abril último (C. L. núm. 170), una
vez que el citado coronel perfeccionó y ejercitó su dere-
cho antes de la publicación de la ley de 29 de junio del
año anterior Ce. 1. núm. 268).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I2 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Señor Captán general de Granada.
Señores Capit.in general de Gastilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
NA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q, D. g.), se ha servido autorizar al brigadier de la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejérci-
cito, D. Fernando Diez y Ramos, para que fije su resi-
dencia en Alcalá de Henares.
De real orden lo di ;o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiiuíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1889.
....
RESIDENCIA
SUBSECR:ETARfA.-sEccróN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministefio el Gobernador civil de Lérida, en 29 de mayo
último, promovida por el padre del soldado del regimien-
to de Pontoneros, José Casalas Curia, en solicitud de que
sea éste exceptuado del servicio activo, por ser hijo de pa-
dre pobre é impedido para el trabajo, visto el art 86 de la
ley de reemplazos vigente, el REY ('l. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I.2 de junio de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
........
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
CHINCHILLA
Excmo.: Sr: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1888, por la ZOna de Albacete,
Enrique Cfonzález Garvi, en solicitud de que se le decla-
re válida la redención hecha en tiempo hábil, y cuya carta
de pago no presentó oportunamente, por ignorancia, en la
caja de recluta, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
D0 ;"c:11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
12 de junio de 1889.
EXCI~10. s-.. En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en telegrama deo del actual, S. M. la REI-
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. F.. cursó á
este Ministerio, en 28 de mayo próximo pasado, promovida
por Pedro Lizalde Mayayo, en solicitud de que se le exi-
ma de servir en el batallón Disciplinario de Mel illa el tiem-
po que por suerte le ha forrespondido, fundando su petición
en que la sentencia expresa la pena de prisión correccional,
en vez de Ia de presidio mayor; visto el párrafo 2.0 del ar-
tículo 97 de la ley de 8 de enero de 1882, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la gracia que solicita el recurrente, sin per-
juicio de que este pueda acudir á la Audiencia sentenciado-
ra, en demanda'[de la rectificación á que se refiere en su
citada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
Señor Director general de Infantería.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1~39.
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tercera par te de su sueldo , que co n el de 517(50 pesetas, qu e
le fué asig nado al expedírsele el retiro, componen 'un to tal
de 690 peset as mensu ales, que, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 26 de abril úl t imo (C. 1. núm. 170), le se-
rán satisfechas poi: l a delegaci ón de Hacie nda de di cho
punto, así como también las diferencias de este señalamien-
to al men or que ha. ven ido percibien do desde 1 . 0 de juni o
de 1887, que causó b aja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.; En vista de la ins tancia promovida, en 1]
de mayo del año próximo pasado, por el coronel de Infan-
tería, retirado en Posadas (Córdoba), D. Antonio Hidalgo
del R,iego, en solicitud de mejora en el haber que distruta,
fundándose en que, habiendo completado seis años de ser-
vicio en Ultramar, se halla comprendido en los benefici os
que determina el arto 25 de la ley de presu pu estos de
Cuba de 1] de julio de 1885 (C. 1. nú m. 295), S. 1\'1. el
REY(q . D. g. ), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oído el Consejo Suprem o de Cuerra y Marina, en 12 de sep-
tiembre del mismo año, h a tenido á bien conceder al int e-
resado el aumento de la tercera part e de su sueldo , que con
el de 5[7 ' 50 pesetas, que le fué asign ado al expedírsele el re-
ti ro, compone un total de 690 peset as mensuales, que con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 26 de abr il último
(C. L. núm. 170), le serán sat isfechas por la Delegación de
Hacienda de dicho punto, así como t ambién las diferencias
de este señalamiento al menor que ha venido percibiendo
desde 1. 0 de enero de 1888, que caus ó baja en activo.
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años . .Madrid
12 de ju nio de 1889.
Señor Capitán ge nera l de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocim iento y
dem ás efectos . Dios guar de á V. E. mu chos años. Madrid
12 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Preside nt e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-,
rina.
Excmo. Sr.: En vista elela instancia promo vida, en 8 de
junio del año pr óximo pasado, por el t eni ente cor onel de
Infant er ía, retirado en Espejo (Córdoba), D. Francisco
Carrillo y Jurado, en solicitud de mejora en el h aber que
disfruta , fundándose en qu e, habiendo completado sei s años
' de servic io en Ultramar, se h all a comprendido en los bene-
ficios que determina el art. 25 de la ley de presupuest os,
de Cuba de 1] de julio de 1885 ,(C. 1. núm . 295), S. M. .e1
REY (q . D. g .), Y en su no mbre la REINA Regente del Reino,
oido el Consejo Supremo de G uerra y Mar ina, en U ! de
septiembre del mismo año, ha tenido á bien conceder al
inter esad o el aumento de la terc era parte de su sueldo ,
que con el de 405 pesetas que l E' fué asignado al expedírsele
el retiro, corp.pone un total de 540 pesetas mensu ales, que
con arreglo á l o dispuesto en la real orden de 26 de abr il
último (e. 1. núm. q o), l e serán satisfechas por l a Dele-
gació n de Hacienda de dic ho punto, así como ta mbién las
diferencias de este seña lamiento al menor que ba venido
percibiendo desde 1.0 de novi emb re de 1885, que causó
baj a en act ivo.
De rea l orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos a ños , Madrid
12 de junio de 1889'
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia pr omovida, en 28 de'
abril del año pr óxi mo pasado, por el coronel de Infantería,
retirado en Málaga, D. José Moreno González, en sol icitud
demejora en el h aber que disfruta,fundán dos e en que, h abien-
do completado seis años de servicio en Ultramar, se hall a
comprend id o en los beneficios que determina el arto25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 1J de julio de 1885 (Co-
LECCIÓNLEGISLATIVA núm. 295), 'S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nomb re la REINA Regente del Reino, oido el Consejo
Supremo 'de Guerr a y Marina, ensf de sept iembre del mis-
mo año, h a ten ido á bien conceder al intere sado el aumen-
to de la terc era parte de su sueldo, qu e con el ele 517(50
peseta s, que le fué asignado al expedírsele el retiro, corn -
P?ne un total de 690pesetas men suales, que con arreglo á lo
dIspuesto en la rea l orden de 26 de abril último (C. 1. nú-
mero I7o), le ser án satisfechas por la Delegaci ón de H a- ,
cienda de dicho punto, así como también las diferencias de, I
este señalamiento al me no r que h a venido percib iendo des- i
de 1.° de julio de 1885, que causó baja en activo.
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Excmo. Sr.: En vista de la instan ci a que V. E. cur só
á este Ministerio, con su escrito de 16 de abril último,
promovida el día 1.0 del mismo, por el capitán de Caba-
llerí a D. Julián Alonso Rodríguez, ay udant e de campo
del Gobernador militar de la plaza de San tander , D. Ma-
nuel de Castro y Ruiz, en so lic it ud de que se le ab one l a
paga y grat ificación de remonta del mes de juli o del año
próxi mo pasado, qu e no percibió y t iene de vengada en l a
mi sma situación de co misi ón acti va" co mo ayudante de
campo del expresado brigad ier, entonces jefe de brigada
en el distrit o de An dalucía, una vez que, si b ien cesó en
dich o cargo el 6 del r eferido julio , no quedó de reempla-
zo, por h ab er sido confirmado en él por real orden de 12
del rep' ticl¿ mes (D. O. núm. 156), cn la cual se di spu so á
la vez, se 10 abonara el su eldo y raciones correspondieu-
te s pa ra cab allo, con arr eglo al real decr eto de 19 de mar -
zo de 1885 (C . L. nú m. 124); y resultando que, no obst an- '
t e dicha di spo sición, no se le reclamaron el mencionad o '
sueldo y raciones en las nómi nas de com ision es activas de "
ese distrito, ni en las del de And alucía, el REy(q. D. g .), Y
en su nom bré la REINA Regente del Reino, de conformi -
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dad con lo informado por el Director general de Adminis-
tración Militar, y accediendo á la petición del referido ofi-
cial, ha tenido á bien concederle el abono solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Andalucía y Director general
de Adminístración Militar.
decreto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debien-
do, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo
que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y
Enganches, que es el Ilarnado á clasificar el período en
que le corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 13 de junio
de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Belchíte, nú-
mero SO.
Dábdn
CIRCliLARES y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL ,DE INFANTERÍA
Con antigüedad de ro del actual, he tenido á bien apro- .
bar los nombramientos de sargentos de segunda clase, á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Alejandro Blan-
ca Martínez y Cipriano Goicoechea Acasuco.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 1) de junio de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Isabel II, núm. 32.
_.....
CONTlNUACIúN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Acced'iendo á lo solicitado por los sargentos segundos
de ese cuerpo, Luis MíngoVelasco y Lorenzo Galé
Hualde, en las instancias cursadas por V. S. con informes
de 1. 0 del actual, he tenido á bien concederles la continua-
ción en el servicio, hasta que les corresponda pasar á la
segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1) de junio
de 1889.
......,
Señor Coronel del regimiento de Vizcaya, núm. 54.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Fran-
cisco Rodríguez Oños, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen-
ganche por el plazo de tres años, que le corresponde á
partir desde el 14 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó
rescincirlo cada año, con arreglo al arto 4. 0 del real decre-
to de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 45); debiendo,
por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que,
en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Engan-
ches, que es el llamado á clasificar el período en que le
corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde ¡Í V. muchos años. Madrid 1). de junio
de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Depósrto de Cáceres, nú-
mero 123.
Reuniendo el sargento segundo de es: cuerpo, -Jeróni-
mo Molinero Pérez, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen-
ganche por el plazo de tres años, que le corresponde á
partir desde eJ 1.3 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó
rescindirlo cada año, con arreglo al arto 4. 0 del real decre-
to de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm 453); debiendo,
por 10 que respecta al premio y pluses, atenerse á 10 que,
en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y En-
ganches, que es el llamado á clasificar el período en que le
corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V S. muchos años. Madrid 13 de junio
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Castilla, núm. 16.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm. 2.
...Dabdn
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Fausti-
no Ovíde González, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen-
ganche, por el plazo de tres años, que le corresponde ~
partir desde el 2.3 del actual, sin perjuicio de renovarlo o
rescindido cada año, con arreglo al arto 4.o del real de-
creto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo,
por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á 10 que,
en definitiva, resuelva el Consejo de redenciones y engan-
ches, que es el llamado á clasificar el períod~ en que le
corresponda ingresar según sus años de servicio. .'
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de JunIO
de 1889.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Zósimo Fernández Calleja, en la instancia
cursada 'por V. S. con informe de 3 Í de mayo último, he
tenido á bien concederle la continuaci6n -n el servicio,
hasta que le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de jl~nio
de 1889.
Señor primer Jefe del batallón Cazadores' de la Habana,'
núm. :1.8.
Reuníendg el sargento segundo de ese cuerpo, Domin-
go Rodríguez Garcia, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen- .
ganche, por el plazo de tres años que le corresponde á
parsir desde el 29 de enero último, sin perjuicio de reno-
varlo 6 rescindirlo cada año, con arreglo al art, 4.0 del real
..
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Isidoro
Lozano Camarero, las circustancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renova-
ción por el segundo año del primer período de reengan-
che, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de oc-
tubre de 1886 (C. L. núm. 453)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid .13 de junio de 1889.
Dllbdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Madrid, nú-
mero 2.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, José Borruel Núñez, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de L° del actual, he tenido por
conveniente concederle la continuación en el servicio, por
tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá rescin-
dir el compromiso que contraiga al finalizar cada año; de-
biendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo
que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.3 de junio
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento del Infante, núm. 5.
Señor.....
Dabán
DlRECCION GENERAL DE INFANTERíA
-.-
Accediendo á lo solicitado, por ,el sargento primero de
ese cuerpo. D. Miguel González Lázaro, en la instancia
que V. S. me cursó, con su informe de L° del actual, he
tenido por conveniente concederte la' continuación en el
servicio, por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que
podrá rescindir el compromiso que, contraiga al finalizar
cada año; debiendo, por lo que respecta.al premio y pluses,
atenerse á lo que resuelva, en definitiva, el consejo de Re-
denciones y Enganches, á cuyo centro deberá V. S. con-
sultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de junio
de 1889_
Daban,
Señor Coronel del regimiento del Infante, núm. 5.
Para cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto de
.25 de marzo último (C. L. núm. '12'1), 'ydisposiciones dic-
tadas por soberanas resoluciones de 6 y .21 de mayo próxi-
mo pasado (e. L. núms, 185 y 207), Y en uso de las atribu-
ciones que me están conferidas, he tenido por conveniente
disponer que los capitanes y subalternos de la escala activa,
que á continuación se relacionan, 'pasen á continuar sus ser-
vicios á los regimientos de Reserva, Cuadros de recluta-
miento, terceros batallones y de Depósito de Cazadores,
que á cada uno se designa. En su consecuencia, los jefes
de dichos cuerpos y los á que en la actualidad pertenecen
los interesados; se servirán providenciar el alta y baja res-
pectiva, en la próxima revista d~: comisario del mes de ju-
lio; debiendo tener presente aquéllos, que el personal so-
brante que resulta en algunas clases de los cuadros perma-
nentes, asignados en el estad~,.púm. 6 del referido real
decreto, cubren destinos de laplantilla de los eventuales,
según determina el arto 13 del. mismo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de junio
de 1889.
DESTINOS
Dabán
Sefior Coronel del regimiento de Zarag.oza, DÚm. ,12.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese uerpo, Ramón Escobar Cerrillo, en la instancia
queV. S. me cursó con su informe de 29 de mayo último,
he tenido por conveniente concederle la: continuación en
el servicio por tiempo indeterminado, sjnperjuicio de que
podrá rescindir el compromiso que. contraiga al finalizar
cada año; debiendo, por 10 que respecta al premio y pluses,
atenerse á lo que resuelva, en definitiva, el Consejo de Re-
denciones y Enganches, á cuyo centro deberá V. S. con-
sultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años•. Madrid 13 de junio
de 1889'
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, D.'Ger-
mán Gómez Delgado, las circunstancias prevenidas para .
continuar en activo, he tenido á bien concederle la reno-
vación por el tercer año del segundo período de reengan-
ches, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de oc-
tubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su in~ianc(a:..· Dios guarde á
V. S. muchos años, Madrid 13 de junio de 1889'
.,., Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Deposito' de 'Guadix, nú-
mero 88. "
Reuniendo el sargento segundo~4~~se ·cU;'e!j:>,o', .Do~ingo
Herrero Prieto, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el segundo año del segundo perío-do ·de reenganche,
con arreglo al arto 4.° del real decretó 'de 2]" de octubre de
1886 (C. L. núm 453). . . : : :: : : ".
Lo comunico á V. S. para su conocímíenro.y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 13 de junio de 1889.
i, Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de.CaJJ,gas de Onis,
núm, 1.1.4.
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Procedencia
Reserva deBetanzos núm. 63
Depósito de íd. núm. 6) ....
Idem íd. núm. 63 .........•
,Reserv a de Estrada núm. 73.
ldem de Betanzos núm. 6.3 .•
Idem íd. núm. 6) ....••..••
Idem íd. núm. 6) ..•....•.•
ldem íd. núm. 6.3 ..•.... , . ,
Depósito de íd. núm. 6),. , .
Idem íd. núm. 6) . , .•.•....
Idsm íd. núm. 6.3 , .
ldem íd. núm. 6) .
Reserva de laCornñanúm.6r
ldem íd. núm. 61 ..•..•.• , .
'Idern de Betanzos núm. 6.3 ..
Idem de la Coruña núm. 61.
Idem íd. núm. 61. .. , ....•.
Depósito de íd. núm. 61 ...•
ldem íd. núm. 61. ' •.
Idem íd. núni. 61 .•.....••.
I ldem íd. núm. 61. .
Reserva de Betanzos núm. 63
Idem de la Coruña núm. 6r.
ldem íd. núm. 61. ......•. ,
Depósito de íd. núm. 61. .
-Tdem íd. núm. 61 .• , .. .. , .
Reserva de íd. núm. 61 .• , ••
Depósito de Verín núm. 75.
Reserva de Sevilla núm. ) 1
ldem de Padrón núm. 64, •.
Depósito de íd. núm, 64 ••••
Idern íd. núm. 64 .••..•.. , .
Reserva de íd. núm. 64.. , ••
Idern íd. núm. 64..... , ••.•.
Depósito de íd. núm. 64." ,
ldem íd. núm. 64 ......••..
Reserva de íd. núm. 64•....
ldem íd. núm: 64.....••.••
ldem de Puebla de Trives
núm. 77 1'.
Idem de Santiago núm. 62..
ldem de Padrón núm. 64.,.
ldem de Santiago núm. 62.•
ldem íd. núm. 62.•..•..•••
ldem íd. núm. 62., .•......
Depósito de íd. núm. 62 .• , •
Reserva ,de íd. núm. 62 .
Depósito de íd. núm. 62 .
. ldem íd. núm. 62 .
Reserva de Padrón núm. 64.
ldem Santiago núm. 62.....
Idem íd. núm. 62 ....••....
Depósito de íd. núm. 62 ••..
Idem íd. 'núm. 62...•......
Reserva de Villalba núm. 69
Idem íd. núm. 69....•.....
Depósito de, íd. ~úm. . .. ..
Reserva de Id. numo 6 '..
ldem íd. núm. 69. . . •• . .•.
Idem íd. núm. 69 .
Depósito de íd. núm. 69 .
Idem íd. núm. 69 .
Reserva de íd. núm. 69, en
el Colegio de Huérfanos
de Guadalajara ..•••. , .•.
Idem de Lugo núm. 65 ••••.
Idem de Villa1'ba núm. 69 ..
Idem de Lugo núm. 65.•.••
Reserva de íd. núm'. 65 •.••
Idem íd.,núm. 65 .
Depósito de íd. núm. 65••• ,
ldem íd. núm. 65...... , ••.
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Clases
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
»
, Capitán
»
»
Teniente
»
.»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
. ».
»
.»
»
Cápitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
Capitán
»
»
»
Teniente
»
».
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»,
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
» '
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Reladón que se cita
-NOMBRES
D. José Jaspe Moscoso ....•... •. . ', .••.
» Manuel Carrendo Gutiérrez .••••...
» Luis Mariño Yáñez .
» Manuel Pérez García..•••.......••.
» Venancio Rodríguez Alvarez•.••.•.
» Manuel Cabrera Calvet. .•.•.•..•••
» Agustín Rubio Peñalva .. : ..•....•.
» Alfredo Díaz Leal. .•.•..• , ..•••...
» Eugenio González Saster ..••••...••
» Antonio Novo Varela..•..•.•.•. , •.
.» Francisco González Ugarte .•. '" •••
» Juan Sampedro Díaz..•.....•.•. , ••
» Manuel Fernández Barrero •••••••. ,
» Pedro Novelles Ramos •.•.•.•...•••
» Jorge Ser antes Ubrich , , ..••••• • •.
» José Eizaguirre Jabaljáuregui. •.• , •.
» Pedro Naveira Espeñeíra •.••••.•.••
» Santiago Verea Seijó ;; .
» Elías López Alvarez .
» Manuel García Blasco .•. ,., ••..•• ,.
» Ramón Sabala Muñoz ....• , ••.. , . ', .
» 'Antonio Gallego Chaves ..• ,. : •...•
» José Lozano Soriano .......•, •... , ..
» Vicente Aymerich Viso , • •.
» Juan Varela Fernández..•••...••••.
» Carlos Colorado Pedrosa.•••••.••.•
» loaquínBenedicto Ruiz ...••..•••..
.» Santiago Gálvez Cañero Gómez.••••
» Miguel Castellanos Naranjo •.••••••
» Luis San Millán Díaz .
» José Ruiz Ortiz , .
» Jenaro Hidalgo López.•. , ••.•.•..•.
» Francisco de la Oliva Campos" ••..
» Antonio García Naya .•••.•••• , ••.
» Francisco Barrio Pardal. •• , •••.•• , •
» Aurelio González Casanova .••• , •.•
» Joaquín Otero .Carb~l1ido." ' ," ~ «<»
» Máximo Lema Curras.•••••••••• '•••
» Antolín Prieto Sierra ...•.••.•••.••
» Ramón Pérez Fernández ••••.••. "'(
» Nicol~s Angueira Cardama .....•.•.
» Severino Gamboa Contreras .
» Federico Idígoras Gómez•..•......
» Eduardo Briant Murillo •...• , ••••..
» Juan de Juan García ...• , .....••• ,.
» Gerardo Rodríguez Tombes .•......
» Rafael Murgravejo Paz .... , , .....•.
» José Carnero Fuentes .....•...•. , .•
» Alfonso Piñuel Calle....•......••..
» Manuel Valiñas Linares .......•..•.
» Gregario Montilla Garrido, ...••.. :
» Casimiro Martínez Blanco ..•. : .....
» Ricardo Otero Fernández .....•. ••.
» Francisco Campos Hernández,., ...
» José Ferreiro Sanjurjo ......•......
» Ildefonso Mosquera Muñiz .•••....•
» José Villalibre Martín.........•....
» Robustiano Pisonero Mañueco .
» Jacinto González Fernández••.....•
» Benito Regueiro López .
» Leoncio Moratinos Pestano.•.••••••
» Miguel Esteban Crespo..••••••••'•••
» Venanéio Vela Fuentes .• '••••••.•..
» Simón Rodríguez .García .••••.••.•.
» Pedro Rodríguez García •..•..•....
» Antonio Esquer Bermúdez '••
» Secundino Abalategui Arroyuelo •••
» Julio Martín Alvarez.. , ••••••.•••..
» Ricardo Corjo Aseco ..•••••••••••• ,
D. O. NUM. 131
Destinos
Al regimiento Infantería Reser-
'. va de Betanzos núm. 31.-
Betanzos.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de la Coruña núme-
ro .3 l.-Coruña. .
.
Al tercer batallón delregimien-
to Infantería de Zamora nú-
mero 8.-Coruña.
Al regimiento Infantería Reser-
va de Padrón núm. 32.-Pa-
drón, "
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Santiago nú-
mero 32.-Santiago.
Al terc~r batallón del régimien-
to ' Infantería de Luzón nú-
mero 58.-Santiago. ,
Al regimiento Infantería Re-
serva de Villalba núm. .3.3.
-Villalba:
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Lugonúrn• .33'
-Lugo.
---'-------------------_._..----_._-----_._-----------------
943
Destinos
Al regimiento Infantería Re-
serva de Estrada núm. 35.-
La Estrada'. .
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Monforte nú- ..
mero 34.-Monforte.
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Pontevedra nú-
mero 35.-Pontevedra.
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de Toledo
núm. 35.-Monforte.
Al; tercer batallón del regi-
miento Infantería de Murcia
.núm, 37.-Pontevedra.
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de la Leal-
tad núm. 3o.-Lugo.
Al regimiento Infantería de
.Reserva de Tuy núm. 36.-
Tuy.
NOMBRESClases
Capitán D. Manuel Neira Gayoso .
» » Manuel Rodríguez Valcárcel•..•..•.
.., .»... » José Noguera Sanjurjo .
• ..){ ',' » Ignacio Salas Macho.....•.•••••.•.
Teniente » José Marrondo Dorado •• ; .•.•..••.
.» » Juan Villares López.••.•.•••.•••••
)~ » Manuel Triviño Jiménez .•••••••.••
, ,» ,» Manuel González Salgueira •.••.•.•
_ '> '> ,» " . » Manuel García Grandía .•....••••..
S:;ap,i,tán "» Francisco Silva Tejeiro ....••.•..••¡.
?>. '. » Manuel Val.cárcel Valfn..•.......•.
• •• ~. o " " _ » Francisco Franco Rivera •...•••••••
Teniente '» Jesús Ronco González .....•.•••• ~ •
fi » Marcelino Fernández Rodríguez.... '
,,» -, » Antonio Leal Barahona ....••••.•. , Al regimiento Infantería Re-
'" » » Manuel Dedes Vázquez......•.•••••} serva de Sarria núm. 34.-
, ?> ». León López Barrios......••...•••.,.\ Sarria,
, ?> » Pedro Lliteras Guiard...•..••..••..
?> » Aniceto Castañeda Díaz........••.•
» » Ricardo Yela BelIoch .............• : '
~~:pitán » Simeón Sánchez González .. _..•••..
» » Ramón Hermida Alvarez...••..•...
» » Diego Romero Pérez .
Te~iente.. » Juan Maestro Marcos .......•.•..•.
· 'f » Pedro González Díaz........•.•••..
• • ?>, •• » Juan lv1enéndez Fernández .
» » José Dacal Méndez .
Capitán » Cándido García Suárez.....••••••.. \
». '" »Manuel Lombardero Bravo ....••••.
• " ..>f.. _" »Joaquín González Moro ..
» » Fernando Segovia Pinilla .•.••••••'.
teniénte' » Manuel Martín del Río .....••••••••
» » Toribio Hernández Bello•.•••••••..
• • " ,>:l; , •• , • »César García Camba....•.•••••••..
• . , 'P..•..•. : » Santos Quiroga Losada .•.•••••....
• .• ¡>" "••. » Gregorio López García ..•.•••••••.
• ••"», n. » Narciso Campoamor Méndez .•••••. \
Capitán » José Sereu Montaña .
_ ,,,,., .• o » Fernando Rodríguez Jíménez •....••
Teniente » Manuel Suero Castro .
» » Rufino Fernández Menéndez ,..
,,» » Joaquín Camaño García..•...•.....
» » Francisco Cascante Vélez '"
» » Manuel Ibeas Arnáez•.•...... , ., ..
» » Justo Alonso Fernández...•...•.•..
» » Vicente Villalahoz Bolaños •••.••.•
d ~ » » José Cos Corees .
Capitán » Miguel Jiménez Benítez....•...•.••
» » Eduardo Torres Arias...•.••...•••.
» » Miguel Castro Arizcun ........•..
Teniente » Baltasar Alonso Cabrera ...••...•.•
,» . » Domingo González Pérez .•..•••••.
» » Ramón Fernández Pardo." •.•.•..••
· , » , » Lorenzo Rodríguez Pérez .•••.•••••
Capitán )~ Joaquín Sanz Ramos "
» » Vicente Rubio Pando .
» .,.. " '" » Pedro Pérez García.. . .. • ..•......
· . • f>. , ,,» Rosendo Boirán Fernández...•.....
Teniente » Manuel Méndez Cortés .•...•.•••.•
o •• (>.. , • » Ramón CarrascoIglecias•••••.••••.
, , ,,(>, ,. » Modesto Brañas Lombao ......••••.
" , ),. , » Amancio Rodríguez Alvarez •••••••
"1 ~ ., I <1 " " .. ,. "
o". (>,,, •.• " " ») Tomás.Espeleta Ramos.......•••••.
(:,a.pitá:Q." . ". »Zen6n Rodríguez Alonso .••••••••.
"" , ~, . , " , .. ,» Manuel Caramés Ameal. ...••.•••..
• •• ;¡>" o," •• , , .'1> Antero Rubín Homet .
» » Toribio Miguel López ..••..••••••.
1 ' ,,), • ») Antonio Santamarina López •••••.••
'" .(>... ¡¡" Juan Cheda Otero ".••••.
1» )} Emilio G·6mez de' los Ríos .
D. O. NÚM.. 131
.Procedencia
Reserva de Lugo núm. 65.•
Depósito de íd. núm. 65, •••
Idem íd. núm. 65 .•...••••.
Idem de Villalba núm. 69••
Reserva de Lugo núm. 65",
Idem íd. núm. 65•••.....••
Depósito de íd. núm. 65 ••••
Idem íd. núm. 65•.....•..•
Reserva de íd. núm. 65 ..•••
Idem de Sarria núm. 68 ••.•
Depósito de id. núm. 68 .••.
Idem íd. núm. 68•....•.•.•
Reserva de íd. núm. 68...•.
Idem íd. núm. 68...•...•••
Depósito de íd. núm. 68.•..
.Idem íd. núm. 68 .
Idem íd. núm. 68 ; .•••
Reserva de íd. núm. 68 ...••
Idem íd. núm. 68 .•.••...•.
Idem íd. núm. 68, en la Co-
misión liquidadora de Es-
cribientes y Ordenanzas ••
Idem de Monforte núm. 66.
Idem Id, núm. 66. , ..•.....
Idem de Sarria núm. 68 •.•.
..Idem'de Monforte núm. 66. ,
Idem íd. núm. 66.•. _.• " ..
Depósito de Id, núm. 66.. ~.
Idem íd núm 66.•.••.•.•.•
Reserva de íd. núm. 66..•..
Depósito de íd. núm. 66 .
Idem íd. núm. 66 .
Reserva de Sarria núm. 68..
Idem de Monforte núm. 66.
Idem íd. núm. 66...•.••.. ' .
Idem íd. núm. 66 .
Depósito de íd. núm. 66.••.
Idem íd. núm. 66.....•.•••
Reserva de Mondoñedo n," 67
Idem de Estrada núm. 73.•.
Depósito de íd. núm. 73••.•
Reser;ra de, íd. núm., 73: ..••
Idem Id. num, 73........••
Idein íd. núm. 73 .
Idem íd. núm. 73 ..
Depósito de íd. núm. 73 .•..
Idem íd. núm 73 .
Idem íd. núm. 73 .
Idem íd. núm. 73....•...•.
Reserva de Pontevedra n. 0 7°
• Idern de Estrada núm. 73 ...
Idem de Pontevedra p. o 70.
Idem íd. núm. 70.........•
Idem íd. núm. 70........•.
Idem íd. núm. 70; .
Idem íd. núm. 70 .. . . . . • . • •
Idern íd. núm. 70.... . .. . • • .
Depósito de íd. núm. 70, .
Idem íd. núm. 70 ..
Idem d Estrada núm. 7} .
Idem de Pontevedra n, 70.
Idem íd. núm 70....•.....•
Idem íd. núm. 70 ........•.
Idem íd. núm. 70..•..•.•..
Reserva de íd. núm. 70, en
. el Colegió de Huérfanos
., de Guadalajara •....•• : ..
Idern de Tuy núm. 72..•.••
Idem íd. núm. 72 .•.•......
Depósito de íd. núm. 72••..
Idem íd. núm. 72 ......••.•
Idem de Ribadavia núm. 76.
Reserva de íd. núm. 76..•••
Idem íd. núm. 76......... :
© Ministerio de Defensa
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•
Destinos
Altercer batallóndel regimien-
to Infantería de Isabel II
núm. 32.-Vigo.
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Vigo núm. 36.
-Vigo.
Al tercer batallón del re gi-
miento Infantería del Prínci-
pe núm. J.-Orense.
Al regimiento Infantería Re-
serva de Puebla de Trives
núm. n.-Puebla de Trives.
Al regimiento Infantería Re-
serva de Tuy núm. 36.-
Tuy,
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Orense núme-
ro 37.-0rense.
NOMBRES
» Setero Doval Otero ..••••••.•••..•
» Juan Martín Camisilla ..•.••.••..•.
» Joaquín Fernández Núñez..•...••••
» Juan Eres Fernández ......•.••••••
» José Lamela García' ..••...•..•..•.
:» Segundo Rodríguez Pérez.•.••••••.
» 'Juan Díaz Taboada . . . . • • • • • • • . • • • ~
:» V alentín Melón Cachán••••••••••••
» Alberto Manteigas Maza•••••••••••
» Enrique Jirn énez Sa.adoval Saavedra.
» Miguel Castillo Rojas. ~ ••••••••••• '
» José Gonz ález Núñez ..••••••••••••
» Justo Requejo Domínguez•••••••••
» Benito Condón Belzú...•••••••••••
» Cándido Hern ández Rodríguez .•.•. J
» Julián Martínez González .••••..•.
:» BIas Jaso Alfranca........•..•....•
» José Araujo Frutos ....••.•....•••.
» José González López ....•.•.•• .•••
» José Dato Murnay ......•...•••••..
» Modesto Salgado Díaz ..
» José Alvarez Vázquez .
» Casto Rodríguez Pereira.•.•.•..••.
» Domingo González Alonso ..•..•••
» Juan Neira Cancela .• •.......••••..
» ·Nazar io Azpilueta Rodríguez•••••••
» Ambrosio Revilla Rivera .•••.••••.
» [osé Iiménez Fernández , ••.••.•••••
» Jorge Gérnez González.••••••••••••
» Luis Figueras Fernández ••••• , •••••
» Antonio López García ..•.••••••.••
» Ricardo Sotelo García •••••••••••••.
» Juan Fuentes Gamero ..•.••••••••.•
» Bartolomé Cantarero Soriano .•••••
» Gregorío Cervino E~tévez.....•••••
. .' . . I
»
)}
»
»
)} .
)) "
Clases
Capitán
»
:»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
Teniente
»
»
»
Capitán
»-
»
))
Teniente
)}
»
»
»
»
Capitán
Teniente
)} '
:b
)}
»
»
»
»
»
)}
»
Capitán .
»
»
Teniente
»
»
»
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
Procedencia
Depósito de Ribadavia n," 76
Idem de Tuy núm. 72....•.
Idem íd. núm. 72 ........•.
Idem íd. núm. 72 ... .•.....
Reserva de íd. núm. 72 ...•..
Idem íd. núm. 72 ..
Idem íd. núm. 72 ...••.....
Idem íd. núm. 72 .
Idem de Ribadavia núm. 76.
Idem íd. núm. 76 .
Idem íd. núm. 7,6 .
Idem íd. núm. 76 ~ .•....
Reserva de Vigo núm. 71...
Idem de Ribadavia núm. 76.
ldem de Tuy núm. 72 ...•..
Id-rn de Ribadavia núm. 76.
Idem de Vigo núm. 71 .....
Idem íd. núm. 71.......•..
Depósito de íd. n úrn.. 71 ...•
Reserva de Vi go núm. 71 ••
Idem íd. núm. 71. .
Depósito de íd. núm. 71 .
Idem íd. núm. 71. .
Reserva de íd núm. 7r .
Depósito de íd. núm. 71. ..•
Idemíd. núm. 7 I ••••••••••
Idem íd. núm. 71. .
Reserva de íd. núm. 7I. ••••
Idem íd. núm. 71 .
Depósito de Ribadavia nú-
mero 76..••.••..•..•.•.
Idem íd. núm. 76••••• : ..
Idem íd. núm. 76 .
Idem íd. núm. 76 ..
Reserva de Puebla de Trives
núm. 77 ...•.........••.
Depósito de íd. núm. 77 ...•
Idem de Verfn núm. 75 .
Idem íd. núm. 75 .•' .
Idem de Puebla de Tríves
núm. 77 .•.. •. · .....•••.
Reserva de íd. núm. 77.•..•
Depósito de íd. núm. 77 ••.•
Idem íd. núm. 77•.•.......
Idem de íd. núm. 77 .
Reserva de íd . núm. 77, en
la Comisión Liquidadora
de Cuba . ...•....•...••.
Idem íd. nútn. 77, en la
Comisión Liquidadora de
Cuba...............•..•
Idem de Verín núm. 75 ••.•
Reserva de Orense núm. 74.
Idem de Verín núm. 75....
Idem de Puebla de Trives
núm. 77....•...•..•....
Depósito de Orense n." 74.
Reserva de íd. núm. 74. . .•
Idern íd. núm. 74 ..
Idem íd. núm. 74 .
Idem íd. núm. 74........•.
Reserva de íd. núm. 74 ... •.
Depósito de íd . núm. 74.•.•
Reserva de Verín núm. 75 ••
Idem de Orense núm. 74 •••
Depósito de íd. núm. 74...•
Idem íd. núm. 74......•••.
Idem de Verín núa;¡,. 75 ...•
Idem de Orease núm. 74....
Reserva de Verín núm. 15 .•
Idem íd. núrq. 75, en la Caja
General de Ultramar ..•..
Depósito de, íd. n úm. 75••••
11----.--1--1--\--11
D. Benito Giráldez González ..•....•.•
'b Benito Puig Senandex .....•...•.••
)} Vicente Pazos Pinto ....•...•..•..•
)} Mariano Gómez Quirce....••...••.
)} Pedro Blanco Calderón .....••.•••.
)} Benito Alvarez Rodrígnez......•
:» Juan Molina Pérez .....•.•.•.•.•..
» Antonio Prieto Iglecias...•... .•...
:» Santiago Sáez Benito ...••.•.•.••..
» Norberto Alpuente Palomino..••.••
)} Camilo Pérez González , .
:» Benito Alvarez Ferrer.....•.••..•••
» Constante García Cuesta Prego .•.•
)} Juan Alvarez de León ....•.•••••••
)} Adolfo Sánchez de la Peña..•.•••.•
)} Francisco Urbina Calzado .••... '..••
)} José Alvarez Est évez •...••••• '•••••
)} José González Estévez ....•...•••.•
» Ventura Martín Aguilar .
» Pablo Palacios Esposante ...••.•... \
)} Veremundo Alvarez Vergara .
)} Inocencio López Fernández ....••..
»Juan López Vila . . • • . • • . . • . . • • • • . •
» Antonio Puentes Méndez ....•••••.
)} Francisco González Veiga •••.• '..•.
)} 'R icardo Canoura Aldar...••....•••
:» José Vázquez González ..• ' .•••••.•
)} Enrique Páramo Costantini. ••••••.
)} Antonio Maldonado Martínez .••••.
© Ministerio de Defensa
-- ....,--------------
D. O. NÚM. 1.31 945
Destinos
Al regimiento Infantería Res er-
v a de Alcañiz núm. 4o.-A1-
cañizo
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Calata yud 11.° .39.
-Calatayud.
Al regimiento Infantería Re-
serva de Tarazana núm. .3 9.
-Tarazona.
Al. Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Belchite núm. 40.
-Belchite. ,
Al Cuadro de Rec lutamiento
de la zona ,de Zar agoza nú-
. mero .38.-Zara goza.
Al tercer batallón del regimiento
Infantería de la Constitución
núm . .29.-Calatayud.
NOMBRES
14 JUNIO 1889
D. Alejandro H ernández Vela .
» Alfredo Valero Moreno .
» Juan Lorenzo Su árez .
» Baldomero Prado Puente .
» Jo sé García Mart ínez ; . . . . . . . Al . . I f r R
F . Cl t B d regimiento n anten a eser-» rancrsco emen e Q egas....... d F ' F
» Dieg o Guti érrez Sánchez........... va e raga numo .3 7.- rag a.
» Lorenzo Chal'lier Cortés .
» Vicente Ruiz Alcalá .
» José García Balboa : .
» Fr anci sco P érez Martínez .
» Blas Moreno Al onso/ .
» Agustín Cremad es Alegre .. .....• '..
» Lorenzo Vidal Salas .
» Feliciano Lu engo González '..
» Eugenio Montoto Burgos : .
» Juan Ester Fr ancés .
» Ricardo Logroño Cabanillas '..
» Bien ven ido Lon Escudero /
» Pedro T or res P ére z .
» Manuel Serrano Navarro .
» Zoilo Rojo Torejano . . . . . . . . . . . . .. A' 1 b t 11' D "t d C I
S t D' L a a on ep osI o e aza- 1» a,n os iaz eza ur \ d ' Z I
» Rafael Macias Nasarre . . . . . . . . . . . . . ores numo 2 .- ar ag oza.
» Basil io Briega Mu ñoz .
» Mamert o Yer o P érez .
» Jo sé Bernal Zapata ,
» Tomás Moles Ferrer .
» J osé Poblador G uíu .
» Franoisco G orgo jo Cabezas .
» Consta nt ino Jimeno Ben egas .
» Angel Vázquez González .
» Ju an Somovilla Cenicero .
» Antonio Luna Rivas .
» Ju an Soler Espiamba .
» Fernando Acevedo Espinosa .
» Félix Chacón Trasovares .
» Cl emente Cano Naval .
» Ramón Morandeira Corral .
» Mariano Ac erete Jimeno .........•.
» ' Enrique Pérez Navarro .
» Narciso Palacios Caso .
» Ram ón O üa Vici a ..
» Andrés Cre spo Navarr o ... .•. .. , .
» Agustín Samuy Biel .
» [uli án Fernández Visaires .
» Agust ín Gerner Blaquier .
» Manuel Pascual Pradas García .
» Laureano García Vega .....•..•....
» José Cúndaro Gir ón . . . . . .. • • . . . •. .
» Casto Ortega Ri vate ' ,
» ,Pedro Mateo Carr ascal , ..
» Carmelo Navarro Sacanel1es.•......
» Enrique Rodr íguez Colera ' .
» Fr ancisco López Oliveros .
» Co sme Ortuoste G arcía .. , .
» Atilano L ópez Ramos......•.•.....
» Ju an A dán García ........•.....•..
» José Armest o Moreno .•••... ...••.
» Ign acio Cresp o G amundi ......•...
» Enrique Vergar a Navarro .
» José González Olmedo.•.•. .. ......
» Leop oldo Asen sio Robres .
» Ju an Queral Gil. ....•.. . , . . . .. ..,
» Isidoro Santos Castro.............• ,
» José Ruzafa Serrabona ,
» Ramón Ruiz Naharro ..•........•..
;,) P ascual Nado Naval . .......•.....
» Nicolás Ruiz Rodrígul"z, .
» Rafael Sol er Braojos .
» Daniel Vázqu ez Gallardo .
» Tomás Arriba G arda .
» G er vasi o Cid Rodríguez ) Al batallón Depósito de Caza-
» RicardQ Calvo Stel1s 5 ,dor es núm. ).-Be1chite.
Clases
Capitán
»
»
»
Teniente
}}
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Ten iente
»
»
»
Capitán
»
»
»
Teni en te
»
»
»
»
Capitán
»
»
Ten iente
»
II
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente'
»
»
»
Capi tán
»
»
»
Teniente
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
Capitán
»
Procedencia
Res erva de Fraga núm. 84 ..
Idem íd. núm. 84 .......•..
Depósito de íd. núm. 84 .
Idem id. núm. 84 '
Reserva de íd. núm. 84 .
Idem íd . núm. 84..• •••.•••
Id em íd. núm. 84 .
Depósito de íd. núm. 84 .
Id em íd. núm. 84 .
Reserva de íd . núm. 84 ..".
Idem íd . núm. 84 .
Idem íd . núm. 84 .
Idem de Zaragoza núm . 78..
Idern íd. núm. 78 .
Idern íd. núm. 78 .
Idem íd . núm. 78 .
Dep ósito de íd. núm. 78 .
Idem íd . núm. 78 .
Id em íd . núm. 78 .
Id em íd. núm . 78 .
Res erv a de íd. núm. 78 .
Idem de Figuera s núm . .2.3. _
Id e m de Zaragoza nú m. 78. ..
Idem íd. núm. 78 .
Depósito de íd. núm. 78 ,
Id em íd. núm. 78 .
Res erva de íd. núm. 78 ..•.•
Depósito de Tarazona n.? Sr.
Res erva de íd. núm. 8r . . . . .
Idern íd. núm. 8 r , •• •.•••••
Idem íd. núm. 81 .
Id em íd. núm. 8 r ..
Depósito de íd. núm . 8 r .
Idem íd. núm. 8 r .
Reserva de íd. núm. 8 r 'l' .
Idern íd . núm.8r .
Idem íd. núm. 8 I ••.. • ' .' •.•
Idem íd. núm. 81 .
Idem de Calatayud núm. 79.
Idem íd. núm. 79 .
Idcrn íd. núm. 79 .
Idern íd. núm. 79 ..•...... ~
Depósito de íd. núm. 79 .
Idem íd. núm. 79 .
Res erv a -de íd. núm. 79 .
Dep ósito de íd núm. 79 .
Idem íd. núm. 79 .
Id em de Tarazona núm. 81..
Reserva de Calatayud n, ° 79.
Idern íd . núm. 79 . . . . . . • . . .
Idem íd. núm. 79 , .
Depósito de íd. núm. 79 .
Idem íd. núm. 79 .
Reserva de Alcañiz núm. 86.
Idem íd . núm. 86 .
Id em íd. núm. 86 .......••.
Idem íd. núm. 86 . . •. . . . . . .
Id em íd . núm. 86 ; .
Idem íd. núm. 86 .
Idem íd. núm. 86 .
Idern íd. núm. 86 ', . • ..
Depósito de íd. núm. 86 .
Idem íd. núm. 86..... , .
Idem íd. numo 86. . . . . . . ..
Idem íd. núm. 86 .••...•.••
Reserva de Belchite núm. 80
Idem íd. núm. 80 .....••. ' .
Idem íd. núm. 80•....••••.
Idem íd. núm. 80....• , .
Idem íd . núm. 80 .
Depósito de íd. núm. 80 .
Idern íd. núm. 80 .
Idern íd . núm. 80 .
Idem íd. núm. 80 ..
© Ministerio de Defensa
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Al ter cer batallón del regi-
miento In fanter ía de Otu m ba
núm. 5t.-Teruel.
Al Cu adro de Reclutamiento
de la zona de Teruel núme-
ro 42.- Te ruel.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zon a de Huesca núm. 41.
~Huesca .
Al tercer batallón del regimi en-
to Infanter ía de G erona nú-
mero 22. - H uesca.
Al regimi en to Infantería Reser-
va de Motril núm. 43.-Mo-
, tril , '
Al regimiento Infantería Reser-
va de Barb astro núm. 41.-
Barbastro.
Nü:llBRE S
» Fa ustino Castr o Viñ as.. . .. .• . ... . .
» Tomás Alegre Villalba . •••••. .....
» Bernabé Villar Gil. ........ .. ..•..
» C undido Mallent Morón )
» Anto ín Co nde Bar ba. • . • . . . • . • . . . .
» Emilio Comendador Díaz •...••. ••
» Antonio Lay unt a Lori .. , .
» Francisco Lagu ía Rutea............ .
» Fr ancisco Rold.in Ortega. . . . . . . . .. Al regimiento Infa ntería Reser-
» Galo Ill ana Serrano: . . . . • . . . . . . . . . va de Segorb e nú m. 42.-Se-
» Ambrosio Gonz Hez Granja . . .. . • . gor be.
» Leandro O choa Real. . '. . . . . '
» Con stantino Mar cos Hi erro .
» Miguel L ópez Navia , .
» FéliÁ Aguírre O caña •...••'..•.••.•
» Rafael Fernández Cuad ra !
» Joaquín Edo Catalán " .•....
» Cel estino Moreno Noguera .
» Joaquín Cal ornar de Ferrer .
}) A lfonso Córdoba Lorenzo .• ........
» V icente Lunch Mengual , •.........
» Luis Pérez Gil .............. .....•
» Mig ue l H errero Rodríguez . . . ..• . . .
» Valerrt ín Ayora G onzález ........ .•
» Ju an RuizMartínez .
» Marcelino Redondo Sanz .
» Manuel García I u rjo .
» Rafael L ópez I uli án : .
» Benito Al varez Mora .
» Gregorio Dumas Cabrera .
» José Mortera Mu ñiz .... .•. .. ......•
» Anton io Masanova Soler .
» Cec ilia Martínez Lasi erra .
» Ju an H errero G óm ez . . . • . . . .. . . . . .
» Leopol do Quiles Dur án ,
» Hilarión Martínez Santos , I
» Anselmo Navarr o Jan ovas ,
» Jer ónimo Muü oz L ópez••.......•• ,
» José Colomer García Esquivel. .....
» Ped ro León Martínez ...•....•..• •.
}) Miguel Portell a Trú . . . . . • . . . . . .. .
» Juan Pal aci os Pérez .
» Mig ue l L ópez Ornat .
» Luciano Merino Migue l.. , .. . ..... •
» Luis C eb ri án H offma ti .
» César Valero Moreno .
» Gregorio G oldaraz é Iruj o .
}) Antonio G ómez Rub ín de Celis .
» Manuel Cuesta Mo raleda .
» Pedro Garc ía Prieto .
» José Calvo Rodríguez .
» Vice nte Descals Santsmaría ' .
» Manue l Cotoruelo Sierra .
» G abriel Maldonado Muñoz .
» Francisco Avila Trin idad........ .. ,
» José Sanjuri o' Izqu~e~do "1 Al Cuadro de Reclutamiento de
» R~fael.Mohl1a Iy arzá bal.. . . . . . . . . . . la zona de Granada núm. 43.
z VIy}o~IanO Huertas Lozano ......... -Granad a. '
, » Jos é Nestares Eueso.. . .. . .. . . . .. . . . ' ,
Clases
Capitán
»
Te niente
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
Capitán
»
»
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
Capitán
»
Te niente
»
»
»
»
»
Capit án
»
»
Te nie nte
»
»
»
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
»
»
Capitán
»
»
Ten ien te
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
» ,
Teniente
Proceden cia~----_I_-_I- ----I - .
D. Matías Carretero Llamazares .•. , ... ~
» Manuel Ay uso Rodr~guez. .. . . . . . .. Al bat allón Depósit o de Caza-
» Santos S.algado Araujo , do res núm. ).- Belch ite
» Gumersin do Pro venza Pupo , . .
» José Cor onas Buil. .. •. .... . .. ..... \
» Ben ito P eré Vidaller ..•....•.•...•
» Emilio P érez Calahorra.•... •.•.•..
» Gu alterio Sambeat Bar celo .•..... .
» Braulio Vega Gérboles .
» José Manau Si erra .
» .:Nicolás A iba r I ber o .
D epósito de Alcañiz núm. 86
.Idem Id, núm . 86 . • .... ....
Depósito de Belchíte n," 80.
ldem íd. núm. 80 .• ••.. • ' . .
Rese rva de Barb astr o n. " 8) .
Idem' íd. núm. 8) .
Idem íd. núm. 8) .
l dem íd. núm. 8) ...• .• . .• ,
Idem íd . núm. 8) , •. .
Idem íd. núm . 8) .
Idem'Id. núm. 8.3. ; .
Idern íd. núm. 8.3, en la Caj a
de Huérfan os de la Guerra
Depósito de íd. núm . 8) '
Idem íd. núm. 8) . .. . .' , .
Idern íd . nú m. 8), , .
Idem íd. núm. 8) . •.. ......
Reserva de Huesca núm. 82.
Idem íd . núm . 82 .
Id ern íd. n úrr . 82 .
Idem íd . núm. 82 .
Idem íd. núm . 82... •• •..•.
Dep ósito de íd núm. 82, .
Idem íd. núm. 82 ,
Idem íd . núm . 82 .
Id em íd. núm. 82 .
Idem de Bar bastro núm. 8).
Ide m íd. n úm. 83 , . .
Depósit o de Huesca núm. 82
Idem íd. núm . 82 .
Reser va de íd. núm. 82. . • • .
Idem íd. núm. 82 . . .. . • . .
Idem íd. núm. 82, en la Caja
General de Ultramar ... , ,
Reserva de Segorbe núm . 49
Idem íd . nú m. 49 ..
Idem íd . nú m. 49 .
Depósito de íd. núm. 49 .
Idcm íd . núm. 49 .. '••..•.. .
Idem íd. núm. 49 . . . ....•.
Idem íd. n ú.n , 49 . .. . ...• . ,
Idem íd . núm. 49 , .
Idern íd . núm . 49 .. , .
Reser va de íd . núm. 49 .
, Idern íd. núm. 49 .
Idem íd. núm. 49 : .
Idem íd. núm . 49 .
Reserva de Teruel nú m. 85.
Idern íd. núm . 85 . . . . . . . . .
Depósito de Id nú m. 85. . . .
Reserva de Teruel núm. 85 .
Idem íd . núm. 85 .
Idem íd. núm. 85 .
Idem íd . núm. 85 . . • • . . . ...
Depósito de íd, núm . 85 . ...
Reserva de íd . núm . 85, en
la ComoLiq. de Cuba... .
Depósito de íd . núm. 85.. ' .
Reserva de íd. núm. 85, en el
Cuerpo Seguridad Madrid .
Depósito de Motril , núm. 89
Reserva de íd. núm. 89 .
Id ern íd. núm. 89 .
Idem id . núm . 89•.••. • ••• •
Idem íd. núm . 89 .....•....
Idem íd. núm. 89 .
Id em íd. núm. $9 ..
Depósito de íd . nú1'.l!l . 89 .
Idem íd . núm. 89 .
Idem íd . núm. 89 .... .• .'. • .
Reserva de Granada núm. 87
Idetn íd. lJúm'. 87 .
Idem de Motril núm. 89 .
,, Idemde Gran ada núm. 87 •"
© Ministerio de Defensa
V . Al tercer batall ón del reg í-» alentín Lob at o Capmam .. .. .. .. . mi ento Infant ería de Barbón
» Antonio Cerezo Cu adrado . . . . . . .. . ' B
J P Iíd d L ó num.17 ·-;- aza .» uan u loe e n ...... . . . .•. ..
947
Destinos
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de Córdo-
ba núm. Io.-Guadix.
Al regimiento Infan terí a Re-
serva de Málaga n ú m . 46.
-Málaga.
Al regimiento Infantería Reser-
va de Vera núm. 45.- Vera.
Al Cu adro de Re clutami ento de
la zona de Baza núm. 45.-
Baza.
NOMBRES
» Pe dro Planchuela Añ oz .
» Fausto Fraile Calafate .•.... .. .. . . .
» Enriqu e Reyes Quera . . . . . . . . . . . . .
11 Miguel Vesga del Va1l , , .. ..••.•. .•
» Eduardo Ag uirre de la Calle ......•.
» Cristóbal Sola Cruz . . . , .. . . . . . . . • •
» Mat ías Sampol I aquet ot , .. . .. . . ..• .
» Fernando Moya Campos .
11 Isidoro de la T orre Santana •.......
» Jo sé López Ferrer .
» Anselmo Urrea G uerrero .
» Ramón Mu ñoz Bueno : .
» Alfredo de Castro Otaño•..• . ... . •
» León L ópez Martfnez ••••.•..•.. •. •
» Juan Lopez Olavide . . .... ...... . .•
» Antonio Blasco G arcía ... • ..•. •... .
11 Antonio Herrera del Alamo •. .... ..
» Angel S ánchez Botella .
» Andrés López Rivera .
» Edu ardo Martín G onzález .
» Ricardo Willniski G onzález .
» Juan Cabañas Garoz. . . • . .. . . . . . . "
» Jo aquín I i rn én ez Ocón .
» Angelio Morales Bergón•..... .....
» F ernando Moral es Bergón .
» Francisco G arcía G arcía .
» Carlos Apollnario Fernández de
Souza ... .. • ... .•....•...•......
» Nicol ás Fernández Otero .
» T omás Carpa s Campos, .
» Miguel Górnez G onz ález .
» Edua rdo Caro Terriza . . • . . . . .. • . . .
D. Ra~ )I? I-!enúndez.Pascual ) Al Cuadr o de Reclntami~nto de
.» Arc.",dlO Za~ora Bil ches ¡ la zona de Granada num o 4.3 .
» I os é Belza 1 ascual . . ...... .. . . .•... J -Granad a.
» Casto Moreno Ca macho .
» Vicente Sue ro Castel1 ~
» Adolfo de Lis Santos /
»' Juan Anse.l es L ópez . . . . . • . . . . . . . . . .
» Ful gencio O rtega é llla . . . . . . . . . . . . .
» José Do rnenech Carrillo . . . . . . . . . . . Al batallón Depósito de Caza-
» José Nog ue ras Portería :... . .. dores núm. 4.-Granada.
» Juan P ort illo Casasola ........• ••. .
» Gúillermo Lafuente Blanco .
» Ju an Marc os Martínez : . • ... .-
» Francisco Coba Ogea " .
» Francisco García Doncel :
» AntonioGonz ález Rando /
» Manuel Mati enzo Bardem .
» Francisco Porras López . . , . . • , ..
» Cri stó bal G arcía Ferná ndez . .. • . .• .
» 'Blas Enrique de Lara .. . . . . . . . . . . .. A l regimiento ' Infantería Re-
» José Benedicto Montero \ serva de Almería nú m. 44.-
» Anton io Fernández Geli . . . . . . . . . . . Almería .
» Jo sé L ópez Morales .
» Jo aquín Gómez Parra ' .
» Pedro López Rull .
» José Ibáñez Ibáñez .
» Cristóbal Gómez Gonz ález ~ .
» Manuel Burril Vázqu ez . . . . . . . . . . .. Al Cuadr o de Reclutamiento de
» José Muñoz Garcia . .. •....... ..... la zon.a de Gu adi x núm . 44.-
» Jua n Rodr íguez Samaniego . . . . . . . . . Gu ad ix,
» Jos é Shiaffno Sousa '
» Angel Corral Pe ña .
» Andrés Reguera Cañas . •...........
» Manuel Arenas Ort iz .. ... .. . ...• . •
»
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
Capitán
Clases
»
»
»
»
Teniente
»
»
Capitán
»
»
»
»
Teniente
»
})
»
»
»
»
,Capit án
)}
»
»
»
»
»
» .
»
»
»
Capitán
»
Teniente
»
»
Capitán
Teniente
, »
»
Capit án
»
»
Teniente
»
»
Tenien te
»
D. O. NÚM. 1.3 1
Proced encia
,
IIReserva de Granada n ." 87 . .
Idern íd. núm. 87 .I Idem íd. núm. 87 . . • .. , .
Depósito de Laja 91 ... ..•.
Idern de Mot-i l núm. 89 . " .
Idem de Granada núm. 87 .
Idern íJ. nú m. 87 . • ; ' .••
Reserva de íd. núm . 87 . . ..
Dep ósito de Granada n." 87.
Reserva (l e íd . núm . 87.. . . .
Dep ósito de íd . núm. 87 • . . .
Idem íd. núm. 88 . • . . . . . . . .
Reserva de Guadix núm. 88.
Idem de Baza núm. 90 . . . . .
Depósito de G ranada n .o 87 ,
Reserva de Almería núm. 92.
Idem íd. núm. 92. . . . . . . . .
Ide m íd. núm. 92 .. . ....••
Depósito de íd. núm . 92 .
Idem íd. núm. 92 . , .
Reserva de íd . núm. 92 .
Idem id. nú m. 92 .
Depósito de íd . núm. 92 . .. •
Idem íd .. nú m. 92 .
Idem íd . n úm. 92•.......• .
Idem íd. núm. 92 .
Reserva de Guadix núm. 88 .
Idem íd . nú m. 88 : .
Idem íd. núm. 88 •. ......• .
Id em íd. núm. 88 ... . ...• ..
Dep ósito de íd. núm . 88,....
Idem íd. núm. 88 .. •. . . • . . .
Idem íd . núm. 88 •.....•. , .
Id em íd . núm. 88 .
Reserva de íd. ' nú m. 88, en
Comisión Liquidado ra de
Cuba ........... •.......
Reserva de Vera núm. 93...
Id em íd. nú m. 93 . • . . . . . . '• .
Depósito de íd. núm. 93 . .• .
Idem íd. núm. 9.3 . . ...• . . ..
Reserva de íd. núm. 93. . . ..
Idem íd. núm. 9.3 • • • • ••• • ••
Ide rn íd. núm. 93 ; ..
Idem íd . núm. 93 .
Depósito de íd. núm. 93 .
Idem íd. n úm. 93.. . .• •. ...
Idem íd . nú m. 93 ..
Idem íd. núm 93 .. ' .
Reserva de Baza núm. 90 .
Idem íd. núm. 90 .
Idem id. nú m. 90. " .
Idem íd . nú m. 90 .. •.. .. ...
Idem íd. n úm. 90 .
Depósito de íd . núm. 90. . ,
Reserva de íd. núm . 90 . • • • •
Depósito de Baza núm . 90 . .
Idem íd . núm. 90, en la Co-
, ~~~~~.~. :.i:~.i~~.d.o.r.a ~~ I
Idem íd . núm . 90 ' /
Id ern íd. núm. 90 .
Reser va de íd. núm. 90, en
el Ministerio de la Guerra
Idem de Málaga núm. 98 . • .
Idern íd . nú m. 98 .
Depósito -de íd . nú m. 98 .
Reserva de íd . núm. 9~;' .
Idem íd. núm . 98 .. .... •.. .
Id em íd. núm. 98... .. •. . ..
Idem íd . núm. 98 .... . '.... .
Ide rn íd . núm . 98~ .. • . •. . • .
Depósito de íd. núm. 98....
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Pro cedenci a Clases NOMBRES Destinos
Al regimiento Inf ant erí a Re-
serva de' ú beda núm. 47.-'-
Ub ed a.
AlCuadro de Rec1utami ento de
la: zona de Linares núm. 47·.
-Linares.
Al tercer batallón del regi-
mient o . Infantería de San
Fernando núm. 11 .-Linares.
Al ter cer batallón del regi-
mi ento Infantería de G rana-
da nú m . H.-Laja.
Al Cu adr o de R~~í~tam i el1to
de la zona de An dúj ar nú-
mero 48.-Andúj ar.
Al Cuadro de Reclutami ent o de
la zo na de Loja núm. .46.-
Loja .
» Luis Tierres Sagarriga .
» Rafael Lechuga Villar \
» Miguel Lechuga Villa r . : . . . . .. . , .. I .
» Manuel Geron a Fern ández. . • ... ... .
» Ju an L ópez Viedma. . .. • . . . . • . . . . ..
» Francisco G ómez de la Torre .
» Pedro Carri sque Gonzále z . .. . .. . . . serva de Jaén núm 48.- Jaén .
» Rafael Sacrista Aguirre . . . .
» Bernard ino Martíne z Vallejo .
» Ju an Segovia Fuentes .
» Saturi o G arcía P érez ....... .••. ...
» Fran cisco Romer o Molina .
» Jos é Ord óñez Bar roso , .
» Nicolás L ópez G órnez . . . • .. • . . • . . . .
» Adolfo López del Castillo...•... .. .
» G abri el Fern ánd ez Torres... ' ,' .....
>'i Rodolfo Mali na Echemendía ..•... :
» Nicolás Vic en te Zamarreñ o •••.•.•.
» Francisco Barr era Al varez ••..••.•.
» Patricio de la Villa y Villa••••.....
» Ramón H er m osílla Cobo..•..' .• .. , •
» Manuel Lop ez Solero. • . . . • . . . • . . .. Al bata ll ón Depósito de Caza-
» Fr.anc isco Casad.o .Cidr iani , ....•... \ dores núm. 5.-Andúj ar.
» MIgu el Berr o Barnuevo . . . . . . . .. .. ' .
» José Maquel Guevar a .
» j os é I u árez Martínez.. .••••••.••.••
» Ju an Benítez Montero ~ Regimien to 1l'l-'h~..Reservade
» Basilio Ruiz Romero .••••••• • ~ •••. { . Ronda núm. '49·- Ronda.
D. A~tonio I im énez Ca~as "" " " " ' í Al regim ient;> Infan~ería Re-
» Luis Maldo nado Iturnaga ) serva de Malaga numo46.-
» Antonio Perea Pomar ..•......••.• \ Málaga.
» Pascual Carrascosa Górnez. ~ •••..•.
» Ram ón Silva Fern ández..•........
» Adolfo H er r áiz Soldado .
» Antonio Valverde Chamorro.....• '
» Felipe Garrido Na vaix., . . . . . .. . . .
» Eduardo Calderón de la Barca .
» M .nu el Zam balamberri Barred a .
» Pablo Gar~ía L ópez .•.•........... \
» f,l ~nue l Mül~.t Alba, ." /
» Baldornero \o icente Fl órez .
» Francisco Montes Martín.. o ••• ' • • • •
» Manuel Cañizar es Martín I
» Ju an Altozano de la Riva \
» Serafín Ripoll Abad o •• • o• • •
» José Corral Robl es o • • • • •••••
». Fau st ino Ortigón Martín .
» Juan Morales D íaz, . . . .•. .•...• . . .I » G onz alo Rodríguez Martín ...... . • .
) Bart olomé de la Torr e Real. .
» José Fernández Iiménez . .• . . . . . • .. .
» Joaqu ín Zubiaur Goyri .
» Miguel L épez Camacho..•.....•...
» José Rosado Arjona .
) Pedro Mu ñoz Garc ía .
» Pri mi t ivo Clavijo Esbric ¡
) Manuel Chaves C ístué .
» Miguel Cardona Ginestar .
» Arturo González Pa scua l. )
» Ju an Iglesi as Castro .
» Manuel Labernia Padilla .
» Enrique Sos Ruiz. .••........ •..•.. \
» Migu el Ruiz Alvar ez . '1
» Nic olás Guerrero Melero .
» Francisco Lara Car r ión •........ ..•
» Victoriano Lartundo Fernández .
» Fr ancisco Gil Bergil io , .
» Manu el Peoli Di vi üo , o • • • • •• ., •• •
» Edu ard o Morales Navarro .
»
Capitán
II
J;
Ten iente
»
»
»
»
»
»
)?
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
»
Capitán
»
II
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
Capitán'
»
»
Teniente
»
»
Capi tán
»
»
»
Teniente
»
»
»'
' , Ten ient e,
»
»
Capitán
»
)}
Teniente
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
)}
Depósito de Málaga nú m. 98
. Fdein íd. núm . 98 .
Idem íd . núm. 98 .
Reserva de Loja nú.n, 91 .
Idem de M álaga núm. 98 .
Idem de Loja núm . 91 .
Idem íd. nú m. 91. • .... . : ..
Ide rn íd . núm "9 L. •••••••••
D ep ós ito de íd . núm. 91. .
Ide rn íd. núm . 91 .
Reserva de íd. núm. 9 1 . • • • .
Depósito de íd . núm. 91 .
Idem de Ylálaga núm. 98 .
Idern de Loja núm. 91 .
Reserva de íd . núm. 91 .
Idem íd. núm. 91. .
Idern íd. núm . 9 1, en el Co-
legio de Hu érfano s de
Guad alajara . .....•.....
Reserva de Ubeda núm. 96 .
Idem íd. núm. 96 .
Depósito de íd. núm. 96 .
Reserva de íd . núm. 96 ,
Idern íd. nú m. 96 .
Idern íd. núm . 96 .
Depósito de íd. nú m. 96 .
Idern íd. núm. 96 .
Idern íd . núm . 96 .
Reserva de íd. núm . 96 ..
Idem de Linares nú m. 95 .
Idem íd . núm . 95 .
Idem de Úbe da núm. 96 .
Id em de Linares nú m. 95 '
Dep ósito de íd . núm. 95 .
Idem íd. núm. 95' .
Reserva de Linares núm. 95.
Dep ósito de íd. núm. 95 .
Idem íd. núm. 95, '. , .
Idem de Úbeda núm. 96... •
Ide.n de Linares núm. 95 .
Idem íd . núm. 95 .
Reserva de íd . núm. 95.• .• .
Idem íd. núm. 95. , . . . . • . . .
Idem íd. núm. 95, en la Co-
mi sión Li quid ad or a de
Cu ba. ..••• . .. ... .... .
Reserva de Jaén núm. 94 .
Idem íd. nú m. 94 .
Depósito de 'Íd . nú m. 94 .
Reserva de íd . núm. 94. • ...
Idem íd. núm. 94 ..
De pósito de íd . núm. 94 .
Idem íd. núm. 94 . . . .. . .
Ide m íd. núm. 94 .
Id em íd . núm. 94...... •...
Reserva de íd. núm. 94 .... •
Idem id. núm. 94•. ......•.
Idem íd. núm . 94 .
Reserva de Andújar n." 97 ..
Idem íd. nú m. 97 .
Idem de Jaen núm. 94....•.
Idem de Andújar num o97 . .
Idern íd. núm. 97 .
Depósito de íd. núm. 97 .
Reserva de íd. núm. 97 .
Depósito de íd. núm. 97 ...•
Ide m íd. núm. 97 .
Idem de Jaén nú rfllo" 94.•••••
Depó sito de Andújar n. " 97.
Llern íd. núm. 97 .... • .. ..
Reserva de íd. nú m. 97. ....
Ide rn íd . núln. 97... .... ..•
Idem déRonda núm. 100 .
Idem íd .. núm. 100 .
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Destin os
Ai tercer batallón de l regim ien
to lnfantena de Va lencia nú
mero 2).-Valladolid .
Al regimi ento In fanterí a Re-
serva de Béjar núm. 5r.-
B éj ar.
Al Cuadro de Reclutami ento de
la zona de Valladolid núme-
ro 5o.-Valladolid .
Al regimiento lnf.a Reserva de
Medina del Campo núm. 50.
- Medi na del Campo.
Al r egimiento Infant erí a Re-
serva de Ronda núm. 49 ~­
Ronda.
. Al Cu adro d<> Reclutami ento
de la zona de Antequer a nú-
m ero 49.-Antequera.
NOMBRES
14 JUNIO 1889
» Ildefonso Torres Cristóbal. ..
» Ricardo Ru íz Alonso .
» Eugenio Bri ceño Rojo .
)} Navor Gar cía In ozal , ' .
» Diego Estrada P érez . . •.. .....• . • . •
)} José Más Más .
)} Franci sco Largo Vargas .
)} Satur io Lumeras Muñoz....•.•...• .
)} Rafael Vences Sánch ez .
» Estéban Lab rador Chamarra .
» Eus ebi o Al onso Calvo ..•.•........
»,Lucas Al on so Villahoz..•..........
» Jenaro Cab alle ro ' Caballero.....•. .•
» Pascual Bailas Torres ••••.....•....
» H ermen egildo Jiménez Fern ández ••
» Juan Abril Can o . . . • . . . . . • . . . . . . . •J
» Elías Ros,ado Sánchez.•... . . .. ..... t Al Cu adro de Re.cluta~iento de
» Rafa.el D íaz Men,chero, '," \ la z.ona de Avila numo 5{.-
}) Mariano Moreno H ern andez. ... . . . . Avila, '
}) Manuel Bragado Rodríguez.• •.••••• ,
» Mateo Escudero Barbojo ,
I}) Pabl o Arévalo I im énez !
» Zacarfas Rodrígu ez H ernández I
» ~.lej.andro Y illar Jur~do /
» Ces áreo NIeto Roldan .
}) Fernan do Lamas Bassó .
» Antonino Navas Rodrigo '1
» Ton~ás Alons~ ,M;artínez .. , , ..
» Esteban Garrote Mag arz a .
» Luci ano Ca stroverde S ánchez .
» Ramón Rodrígu ez Martín .
» Modesto Navarro García ' .
}) Loreto Go nzález Martínez I
» Em et erio Nieto García .
» F ernando O rúe Mue la .
}) Felipe Pérez Alvarez .
}) Abdón Vicente Gallego . . . . . . . • . . .
)} Evaristo H ernández Alva rez .
» Antonio G uerra Riesgo •. • •••.. .. . .
)} Benito Cardona Pobla do r ,1
» Vicente G utiérrez Revilla ; .
» Julián Cogolludo Sanz , .
» Lu is Fernández Mauricio .
» Enr ique P érez de la Greda .
» Juan Carrasco Guzmán ... . . . . . . • ..
» Manuel Borrás Vega '.•. ..
» Lu is Cohello Muñoz .
»eJosé Gómez del Rosal. .
» Antonio Lillo Flores ....•.........
» Qu intín Robles Gutié rrez... ....•..
» Fran cisco Zabal a Muñoz .•.........
» Salvador Santos Rus ....•..... ....
» Agustí n Benedico Ollé .
» Jua n Del gado P edr osa ..... .•......
'» ,Francisco López Irrizarrí .
» Manuel Díaz de Freijo Garcí a .
» Federi co Espelosín Suárez .
» Antonio Cal vo Pastor . . . . . . . . . . . . .. Al tercer batallón del regimien
to Infantería de P av ía núrne-
» Si,lv erio González Conejo . . . . . . . . . . ro 5o.-Antequera.
» José Gómez González .
» Natalio Díaz González .
D. Higi ni o Ros Souz a .
}) Andrés Sánch ez I irn én ez .
}) Manuel Cu en ca Aparic io .
}) Juan Moris Esparter o .
}) Saturnino Loma Martín .
Capitán
»
)}
Tenie nte
»
»
, »
»
»
»
»
»
Teniente
»
»
Clases
Capitán
»
»
Teniente
»
)}
»
Capitán
»
)}
»
Te niente
»
»
)}
Capitán
»
»
Te niente
»
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
T eniente
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
T eniente
»
»
»
Capitán
»
»
Capitán
Teniente
»
»
»
Procedencia
D. O. NÚM. 131
Dep ósito de Ronda n. ? 100.•
Reserva de íd . núm. 100 .
Depósito de íd . numo 100 .
Reserv a de íd. núm. 100. . • _,
Idem íd. núm. 100 .
Idem íd . núm. 100, en la Caja
General de Ultramar .
Idem íd. núm 100 .
Depósito de íd. n úm. IOO •• •
Idem íd. núm. IOO • • • • • • • • •
Reserva de Antequera n ." 99.
Idem de Ronda numo 100. . .
Iden de Antequ era nu m o99.
Idem íd. núm. 99 .
Idcm Id .,núm. 99: .
Depósit o de íd. núm. 99 .
Reserva de íd. núm. 99 .
Reserva de Antequera n ." 99
De pósit o de íd. núm. 99 .
Idem, íd . núm . 99 .
Idem de Ronda núm. lOO,
Consejo Supremo .
Depósito de Antequera nú-
m ero 99 . . . • • . . . ... . ... .
Idem íd . n úm, 99.•••.••• •
Idem íd. numo 99...... ..•.
Reserva de íd. núm. 99, Ins-
tituto Geográfico .... . , . .
Rese rva de Med ína , núme-
ro 102•... .. ..... .... .. .
Depósito de íd . núm. 102 .
Idern íd . núm. 102 .
Reserva de Medina n." r02 . .
Idem íd. nú m. r02 .
Depósito de íd. núm. 102..
Idern íd . núm. r02 .•...•.•
Ide rn íd . nú m 102 .
Id ern íd . núm. r02 •••..••.•
Reserva de íd. núm. 102 ... .
Id em íd . núm. 102 ..•..••••
Reserva de Valladolid nú-
mero lar '..
Reserva de Medina n. " 102.
. Idern de Va lladolid nú m. 101
Idem íd . núm. t o t , •• • •••••
Idem íd . núm. 101•••• ••..•
Depósito de íd. n úm . 101 .
Idem íd. núm. 101 .
Reserva de Vall adolid nú-
mero 101 • .... ........ . .
Depósito de íd . núm. 101. . .
Idem íd. nú m . IOl • • •• • : . • •
Reserva de Medina n. " 102..
Deposite de Vallado l id nú -
mero 101 .
Id ern íd . núm. 101. .
Reserva de íd. núm. 101 .
ldem íd . núm. lar. .
Reserva de Béjar núm. r05. .
Depósito de íd . núm. 105 .
ld em íd. núm . r05 .
Reserva de íd. núm. r05 .
Id ern íd . núm. r0 5 .
Depósito de íd. núm. 105 .
Idem íd. núm. r05 .
Ide m íd . núm. r05 .
Reserva de íd. núm. 105 .
Ide íd 'm m, num, 105 .
ld em íd (1 • numo 105 .
~eserva de íd. núm. 1°5 . • . .
dern de Av ila núm . 106 .
ldem íd . núm. 106 .
Idem íd . núm. 106.. . •.. . ..
Idem íd. núm. 106 .
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Destinos
Al bata1l6.l'l Depósito de Ca~a ...
dores núm. 7.-Toro.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Toro, núm. 53·-
Toro.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Salamanca núme-
ro 52.-Salarnanca.
Al tercer batallón del regimien
to Infantería de Garellano nu-
mero 45.-Avila.
NOMBRES
» Mariano Roldán Obejero •••. , \
» Pedro Orosa Fernández o..¡
» Manuel González Escribano •.......
» Fabián Rubio Fernández : , I
» Avelino Gascón Martínez , .. Al regimiento Infantería. Re~
» Policarpo Navarro Sánchez ,.,.} serva de Ciu~ad Rodrig~ nú- I
» J.uan Navarro Sánchez , '\ mero 52.-Cmdad Rodrigo. I
» Francisco Hernández Espinosa. o ..
» Mateo Zapata Pérez .. , , , .
» Migu~l Provenza Pupo o .
» F,élixFariñas Camero , I
FA' C .. I» ructuoso nas amIson "
» Eduardo Berastegui Rodríguez, 'j
» Andre,s Martí~ I\eyes , , ' . f
» Antolm Martín 1< ernandez .
» Gregario Ramírez Sánchez )
» Manuel Martín Varallobre .
» Angel Bautista Fernández ......•...
» Emilio Sáuchez Arroyo ,
» Máximo Estévanez Rojo •........... /1
» Manuel Larraz Alcalá ..... o.•.... , .
» Pedro Fernández Casitas ..•..•.....
» Agapito Barneto Rastrojo.......•... \ Al batallón Depósito de Caza-
s, . P M di \' dores núm. 6.-Salamallca.» antIago ozo 1 e ma.............. -
» Francisc? M.artín. Grimaldo .
» Al varo GIl Maestre .
»' Juan Rivas Delgado .
» Francisco Garzón Sevillano ,
» Nicolás Poves Robledo ...........• 'Ii .
» Mateo León González......•.......
» Francisco Hueso Calvo , .. .
» Manuel Fidalgo Mezquita .........•
» Ra~ón Francia Parajúa., . . . . . . . . . .. Al regimiento Infantería Reser-
» M,atlas Abad Felis ' va de Zamora 'núm. 5.3.-
» ISIdoro Veg~ González. . .. . ' Zamora.
» Angel Rodríguez Ramos .
» Marcos García Escaja .
» Francisco García Biezmar , .
» Angel Abad Felis ~.
» José Esteban Chicote. , o o. ,
» Cipriano López Martín .
» Trifón García González , .
» Abel Landa Coronado , ..
» Miguel Barquero 'Toranzo .
» Ildefonso Folgado Martín .
'» Faustino de Tanda Alvarez .. , .
» Alejandro Fita Fel·nández .
»' Mariano .Miguel Ruipert .
» José Rodríguez Pardo .
» José Bueno González :
» Eduardo Fresno Br'iceiío .
» Juan D~lg<ldo Palencia .
» Jacinto Benedé Bona .
» Alejandro Bueno .Gar-eía •..........
» Donato Callejas Larra;>;.•.•.........
» HUienio E$tév'e~ R!!aL ........••...
, , . í Al Cuadro de Reclutamiento
D. AntO!110 Carmona Maytmez......•• '. de la zona de Avila núm. 51.
» Paulino Alonso Rodnguez·········t -Avilao
» Ambrosio Aldasoro Puertas \
» Joaquín Alonso Calvo o .
» Lorenzo Montalat Tubert .
» Germán González Fernández .
» Federico Palomares Girón ,
» Tomás Ropero Hernández .........•
» Victoriano Estéban González .
» Quintín Velasco Sánchez.......••..
» Fausto Estévez García .
)}
Clases
Capitán
»
»
Capitán
Teniente
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
¡,
»
¡,
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
»
.»
»
»
Teniente
»
»
»
Capitán
)}
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
»
»
Teniente
)}
Capitán
»'
»
»
Teniente
»
»
»
»
Procedencia
I--------,----.I--I----I---il
¡Depósito de Avila núm. 10G.
1 Idem íd. núm. 106.. , .
¡l Reserva de Avila núm. laG..Depósito de íd. núm. 106 ..•
; Idem íd. núm. I06 .
¡ Reserva de Béjar núm. 105..¡Depós~to d~ Avila núm. 106.
¡ ldem Id. num, 106 .
'
1 ,Reserva de íd. núm. roó .
ldem íd. núm. 106...... ..
1 Idem íd. núm. 106 .
I Idem deCiudad Rodrígo nú-
I mero 104 .
I Id 'd' -I em 1 • numo 1 °4 .
¡ Depósito de íd. núm. 104 .I Depósito de Ciudad Rodrigo
'\ núm. 1°4., .
Idem íd. núm. I04 .
Reserva de Id. núm. 1°4 .
I Idern íd. núm. 104 .
I Idem íd. núm. 1°4 .I Idem íd. núm. I04 .
i Idem íd. núm. I04 .
IDepós}to d; íd. núm. 104- .., Idem Id. numo I04 .I Reserva de Salamanca nú-
j
. mero 10.3 .........•.....
Idem de Ciudad Rodrigo nú-
I mero 1° 4..........••.. ' ., Idem de Salamanca n. o r0.3 .•
1
1 Idem íd. núm. 10.3 •....••..
ldem íd. núm. 10.3 .••.... , .
Depósito de íd. núm. 10.3 ...
Idern íd. núm. 10) ........•
Reserva de Salamanca n" 10.3.
Depósito de íd. núm. 103 .
Idem íd. núm. la} .
Idem de Ciudad Rodrigo mi-
mero lv4 .....•... ', .....
Depósito de Salamanca nú-
mero 103........•......
Idetn íd. núm. r0.3 .
Reserva de íd. núm. r0.3 .
Idem íd. núm. r0.3 .
Idem íd. núm. r0.3 .
Reserva de Zamora n. o I 08..
Depósito de íd. núm. lOS .
Idem íd. núm. r08, " .
Depósito de Zamora n. o J08.
Reserva de íd. núm. roS.. ' .
Idern íd. núm. 108 .. .' .
Depósito de íd. núm. r08 .
Idem íd. núm. r08 .
Idem íd. núm. 108 o
Reserva de Id, núm. roS .
Idem íd. num, lOS .
Idem íd. núm. r08 .
Idem de Toro núm. 10') .
Idem íd. num. r09 o.
Idem de Zamora núm. lOS..
Idem de Toro num. I09. , : .
. Idem íd. núm. 109.... , .....
Depósito de íd. núm. 109 ..•
Idem, íd. núm. I09 .......•
Reserva de Toro núm. 1°9..
Depósito de íd. núm. r09 ...
Idem íd. núm. 109....•....
Reserva de VerÍ'lil. num. 75 ..
Depósito de Toro núm. 109.
Idem íd. nÚm. r09".... "
Reserva de íd. núm:. 109 .
{dem íd. nUmo 109 .
ldero fa. núm. !d9 . • . • • • • • ,
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Destino s
Al Cuadro de Reclutamiento
de l a zona de León núm. 54.
León.
Al r egi miento . In fanterí a Re-
serva de Vi l1a fra nca' del
Vierzo núm. 5'í.-Villafran-
ca del Vierzo,
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Astorga núme-
ro 55.-Astorga.
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de Bailen
núm . 24.-Astorga.
Al regimiento Infantería Reser-
va de Oviedo núm. 54.-
Ovi ed o,
NOMBRES
» AIt onso P ast or Rico . . o .
)) José Rod as Al varez. . . . .
» Q uintín Munguía Oviedo .
» Francisco Su árez Az a .
» Féli x ~ano VilI anueva 1
» Franc isco Nus sa Delga do .
» Juan Li ébana Al calde .
» Ant onio P eña Last ra .
» Fl or enti no Rodríguez Sánchez .
» Lu is Garc ía Fern ández . . • o .
» Eleute rí o Madroñero Martínez .
» Manuel Jor ge Valiente .
» Ienaro Alonso Raposo .
» Aurelio Rodríguez Rodrígut>z .
» José Fern ández Peña .
» Nicol ás Alv are z Rodrfguez .
» Ni colás Sánchez Manzano - .
» Estéban Velado Fern ández ....• ....
:b José Muñ oz Martín : .. . , . . . .. . ..
» Manuel Mat a Soto .
» Juan Fern ández Rodr íguez .
» Ram ón Marcano Díaz . •. .... : .
» Emilio Eguílez Fernánde z... .•.. , . .
» José Anía Bitiens.; . . . . . ..• . • •. • . .. '
» Antonio Ll an o Ponte : \;
» Cesáreo Tejón Díaz . . • . . . . . . . . . . " ,
» Ignacio Azpeleta Val iente.•. . . . . . . . '.
» Man uel Arroyo Beamurguía.. ...• .. i
» Domingo Navarrete Maestre. . _•... . :
» Antonio Alvarez Fernán dez .
» Julián Díaz Bello. . . . . . . .
» Perfecto G arcí a Abascal .
J'> Vicente P resa Sainz .
» Manuel A1. var ez G arcía .
» Francis co Arias Lóp ez .
» Rob ert o Balbuena Iriarte .
J) Luis Rui z Rojas .
» Gabriel O nt u muros RíOS /
» Narciso Barrenech ea Igl esi as .
» Baltasar oRodrfg~ez Gon~:Uez " .. Al t ercer bat allón del regi-
» Prudencio ~arcl a Vallejo \ mient o Infant ería de Sa n
» Avelino Est.evez Buyo \' Mar ci al núm. 46.~Le ón.
» Baltasar Fust e Creus .
» Ju an Gonzá lez Rodríguez .
}) Angel Paz Bl anco. . . . . .. . .
» Joaquín Reguer o G arcía o .
. I
.s Jo sé Hern ández Sant os . . . . . . . .. • . \
» Pedro Cobos Gómez .........•... .
» Francis co Rodrígu ez Suár ez....•.. •
» José Al onso Fern ández oo/
» Mateo Bal buena González .
» Lu is Marauri Val en cia . . . . . . . . . • . .
» Nicolás Martín Sánc hez .
» Ma nuel Núñez Antóri .
» José Zurdo Fuentes .
» Camil o Magdalena Balgoma .
D. Celestino Ruviera Pid al. ,
» Ildefon so García G ar cía .. .....•. ..
» Fr ancisco Zaccagnini Ar rneuteros...
» Ju lián López Carre ro .. . . .•.. . . . . .
» l osé Núñez Res ines.... , . . . . . . . . • • .
Clases
»
»
»
»
Capitán
»
»
Tenien te
»
»
»
Capitán
»
»
»
Te ni ente
»
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ca pitán
»
»
»
»
Il
»
Te nie nte
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
Capitán
»
:»
Teniente
Procedencia
D. O. NÚM. 13 1
Depósito de O vied o n ." II.3 .
Reserva de íd . núm . Ilj . . . .
Idern íd. nú m. 113 •••• . .•• •
Idem de PoIa de Lena n,o 1 1.7
Idem íd . núm . 117 .
Reserva de Cangas de Onis
núm . 11 4 ..
Idem de León núm. 1 10 . • ••
Depósi to de Pola de Lena
núm. 117 ••..•• • • •. •. •••
Reserva de Oviedo núm. 11.3
Depósito de íd. núm. 11.3 •••
Idem íd. núm. 1 1.3 • • • • . . . • •
Reserva de íd . núm. IIJ .. ..
Idem íd. núm. 1 1.3, en la
Comisión Liquid adora de
Cuba .
Depósito de íd . núm. 11J .
Id em de Pola de Lena n. o 1 1 7
Idern íd. núm. 117 • . • . • •• • •
Idern íd . núm. 11 7 •• • • • •
Reserva de Po la de Lena nú-
mero 1 17 ••••••••••• ~ •••
Ide m íd. núm. II 7 •• .•••• . •
Ide rn íd .in úm. II7 .
Idem íd. núm. 1 17 , en el Co-
legi o de Huérfanos de Gua-
dalaj ara .
Idem de León núm. II O . • •
Idern de Ovie do núm. 1 lJ . .
Idem de Pola de Lena nú-
mero 117 •••••••• ; ••••••
Depósito de íd. núm. 1 1 7 •.•
Reser va de León núm. 1 10 ,
Depósito de íd. núm. II O •••
¡Reser va de íd. núm . 11 0 • •• • •Dep ósito de íd núm. lIO... •
Idem íd. núm. 1 ro .
Idem de O vied o n úm . II J ..
Rese rva de L",ón nú m. 1 ro ,
Depósito de íd. núm. 1I0 •••
Idern íd. núm. no .
Reser va de íd. núm. 1 ro .
I Idem íd. núm. lIO ••••• • •• •
Id em íd. núm . n o .
Reserva de Huelva núm. 37.
Reser va de V ill afra nca del
Vie rzo núm. Il2 •.••••••
Depósito de íd . núm. 112 •• •
Idem íd. núm. 1 12 •.•••••••
I Id em íd . núm. 1 12 •..••••••
Idern íd . núm. 1 12 • •.• • • •••
Reserva de íd. núm 1 12 • .• •
Idem íd . núm .' 11 2 ••• o......
Depósit o de íd. nú m. 112 • • •
Idem íd . núm . 112 •••••. ..•
Reserva de íd. nú m. 11.2 • . .
Idem íd. núm. 112, en la
I Comisi ón Liquidadora de
Cuba .. .. . . ... . . . • .. ... .
Idern de Astorga núm .. 1 r r ,
Idem de VilIafra nca del Vier-
zo núm. 1 12 ..
Idem de Astorga nú m. 11 r . .
Id em íd. núm . 111 •••••• • ••
Idern íd . n üm. 111 •••••••• •
Depósito de íd. n üm, 111 •••
Reserva de íd. nú m. 111 ••••
Idem Id núm. 1 1 r •...... .. r
Depósito de íd núm. 1 11 •••
Idem íd. nú m. 1 1 1 •••••••••
Idem íd. núm. 1 1 1 •• ••• ••••
Idem {d. núm. J I 1, en la Co-
misión Liquid." de Cuba .
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Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de Anda-
lucía núm. 55.-Gijón.
Al regimiento Infantería Re-
serva de Mondoñedo núme-
ro 57.-Mondoiíedo.
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Luarca núme-
ro 57.-Luarca.
Al batallón Depósito de Caza-
dores núm. 8.-LuaNa.
» Francisco Lozano Ochando..... •.
» Alfonso Ordax Urrengoechea... ~ •..
» Eugenio Echevarría Argumosa .
»' Felipe Navarro Huergo-Cangas .
» Luis David Rafols .
» Leandro López Doriga ...•.•.......
» Teoeloro Valverde Menacho , . . ..•.
» Manuel Quevedo García .
» Miguel Planchuelo Añoz ...•.......
» Francisco Díaz Pérez .
» José Rodrigó Longo .
» Angel Piedra González , •..........
» Manuel Otuñol Aparicio ........••.
» Tomás Aquino San Albertos . .
» José Quintela Leme .
» Roque Domínguez Rivero .
» Resendo Armada Betancourt .
» Manuel Luna Prada .
» Camilo Romero Domínguez .
» RafaelPérez Fernández " .
» Manuel Martínez y Martínez .
» Ramón López Rivas .
» Salustiano García López......••....
» Rafael Noriega Tejada : .
» Francisco Guerra Rojo 4ó
» Manuel Lience de la Vega .
» Sinforiano Gómez Muñoz•••.•.•...
» Avelino Fernández Suárez ..•.•.•••
» José Laredo Trelles .
» Victoriano Ruíz Barrio •....••.•...
» Francisco Alvarez Menéndez .•••.••
» Miguel Aguado Ortega .
» Francisco Jimeno Susán .
» Laureauo Antolín Pelliter .
NOMBRES I n..Uno.
. {Al tercer batallón del regi-
D. Francisco París Pascual , .• ,. . . • . .. . miento Infantería de Bailén
. núm. 24.-Astorga.
I
» Basilio Barredo Lázaro ...........••)
» Paulino Rosado Díaz•.............
» Iose Lemus Avalo .
» Manuel Suárez Mata ..........•.•..
» Mateo Herrera Camazón........... Al regimiento Infantería Re- l
» F~al~c~scO Díaz Fe~nández 'j serva de Cangas de Opís
» Higinío Borrego Vega............. num. 56.-Cangas de Oms.
» Eloy Sánchez Valdes .
» Víctor Llanes Fernández .
» Rodrigo Soto González .
» Juan Sán hez Bárc-na .....•..••..•
» Rafael Hidalgo Pérez ....••• ~ .....• /
» Bernardino Bocinos García.•. : . . . . . .
.., Al Cuadro de Reclutamiento
» Jase Vazq~ez.Perez :..... d Ia zona de Gijón núm 56.
» Hermenegrldo Tuya Gonzalez ...•. '1' G'"
S . H C b - IJon,» ergIO errero a o .
» Melitón Cobián Fuentes ......•....
» Francisco Castaños González .....•.
1
» Constantino Gil Ruiz•.........•.•.
» Manuel Suárez Rodríguez ..•.•.....
» Elías Ri vero Sierra .••••.....
» Antonio Gil Casajús.......•...••..
» Juan Fernández Galera..........••
» Eduardo González Linares....••..•.
»
»
Capitán
»
»
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
»
»
»
Teniente
Clases
»
Teniente
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Teniente
»
»
»
»
Teniente
Procedencia
Reserva de Astorga n." II1,t
en el Instituto Geográfico~
Depósito de Cangas de Onís
núm. 114...•...........
Reserva de íd. núm. 114....
Idem de íd. núm. rr4 ..•...
Idem íd. núm 114 .
Idem íd. núm. rr4 .
Depósito de íd. núm. 114 .•.
Idem íd. núm. II4 ..
Idem íd. núm ÍI4 ..
I
Reserva de í.d. núm. II4····
Idem íd. núm. 114 .
Idem íd. núm. rr4 .
Idem de Gijón núm. II6 .
Idem íd. numo rr 6.•.......
D pósito de Pola de Lena
núm. 117 .
Idem de Gijón núm. rr6 .
Idem íd. núm. rr6 .
Reserva de íd. núm. 116 .
Depósito de Oviedo n. o 113.
Depósito de Cangas de Onís
núm. 114 ..
¡ Reserva de Gijón núm. 116.
Depósito de íd. núm. II6 .
Idern íd. núm. lI6 .
Idem íd. núm. 116 .
Idem íd. núm. n6 .
Reserva de íd. núm. J 16, en
la Caja de Inútiles de la
Guerra .
Idem íd. núm. II6, en la
Comisión liquidadora de
Cuba.........•......... 1
Idem de Oviedo núm. lI3 ..
Idem de Mondoñedo n. o 67.•
Depósito de íd. núm. 67 •••
Idem Id. numo 67 .
Reserva de íd. núm. 67.•.••
Idem de Mondoñedo n. o 67.
Idem íd. núm. 67 .
Depósito de íd. núm. 67 .
Idem íd. núm. 67 .
Idem íd. núm. 67 ; ....•
Reserva de ídem núm. 67 .••
Idem íd. núm. 67 .........•
Reserva. de Cangas de Tineo
núm. 115.••••' '".
Idern de Mondoñedo n. o 67'
Idem de Luarca núm. lIS .•
Idem íd. núm. uS ....•...•
Idem íd. núm. lIS..•..•.••
Depósito de Cangas de Tineo
núm. 115...••..........
Idem íd. núm. 115. . .• . ...
Idem de Luarca núm. 118..
Depósito de íd. núm. 118 .
Idem íd. núm. lIS .
Reserva de Cangas de Tineo
núm. 115........•......
Idem íd. núm. I15 .•....•..
Depósito de íd. núm. 115...
Idem de Luarca núm. uS •.
Idem íd. núm. r rS.....•...
Reserva de Cangas de Tineo
nún1.115 ..... !"'t•••••••
Idem íd. nüm II5. . .
Depósito de id. núm. 11'5 .
Idem íd. núm. II 5 .
Reserva de (d. núm. 115, en
la CajríGeneral de Ultra-
mar ..•....•.............
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Al batallón Depó sito de Caza-
dores núm. 8.-Luarca.
Al regimiento Infantería Re-
serva de Aran da de Duero
núm. 58.-Ar~nda de Duero.
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Procedencia
Reserva de Luarca núm. II8,~
en la Comisión liquida-
dora de Cuba .
Idem de Aranda de Du er o
núm . 129•.•.•••. ..... ..
Dep6sito de íd. núm. J29 .•.
Re serva de íd. núm. 129, en
la Academ ia Gener al Mi-
litar ........•..•. . ...•..
Idem íd . núm. 129 ..
Idem, íd . núm. 129 .
Dep6sit o de íd. núm. J29 .
ldem íd. núm. 129 •• ••••••.
Idem íd. núm. 129..••.....
Idem íd . núm. 129 .
Reserva de íd. núm. 129 .
Idemíd. núm. 129 .
ldem íd. núm. 129 .
Reserva de Burgos n úm. 128
Id em de Aranda de Duero
núm. 129 .....•...•.•.. .
Idern d Burgos núm. 128..
Idem íd. núm. núm. 128 .
Idern íd . 'n úm . 128 .
Depósito de íd. núm. 128 .
ldem íd. núm. 128 .
Idem de Aranda de Duero
núm. 129 .••••••••• ..•••
Idem de Burgos núm. 128...
Idem íd . núm. 128 ••••••• .•
Dep6sito de Ve rgara n.o 138.
Reserva de Burgos núm. 128.
Id em íd . núm. 128•••••.•••
Dep6sito de íd. núm. 128...
Idem íd. núm. 128.. .. . . . .•
Reserva de íd. núm. 128. • . .
Clases
Teniente
Capitán
»
»
T eniente
»),
»
»
»
»
»
»
Capitán
»
»
Tenien te
»
»
»
Capitán
»
»
»
Teniente
»
»
»
»
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NOMBRES
» Trinidad Malla Fernández ~
1
» Nicolás García Cárcam o' .
» Isaac G arcía del Val.. .
» Joaquín Agulla Ramos .. ....• ' .
» Ri cardo López Sam aniego .
» Elías Benito Núñez .
» Dionisia Lobo L6p ez '
» Joaquín Mella Go yanes ... .. •.•....
» Jacinto Pascual Arauz .
» Carlos de la Hoz Fernández .••.....
» Deogracias Po ña Martín .
» Manuel L ópez Linde . • . . . . . • . . . . •. '
» Bernardo Gar cía Frutos ..... .•••..
» Ant onio Vázquez Verdejo .
» Ram ón Ortiz Beltrán .
» Pedro Rojo del H oyo .
» Sal ustian o Coronel Martínez ...•...
» Ernest o Araujo Martín .
» Francisco Bastida Díaz '1
» Abraham Santa María .
I
» Juan González Campos '1
» José Azcona Pascu al. . . . . . . . . . . . .• I
» Miguel Palacios López .
» Camilo Baraibar Mantrana •........
» Pablo Mercader Vives .
» Manuel Alonso Saer ...• ..•. '. ••.•..
» Enrique García Barrachina . . • • . . . . .
» Francisco H ernández Rodríguez . . . .
» José Azuela Salcedo ..... . • •••.• •••
953
Destin os
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Bu rgos núme-
ro 58.- Burgos.
Al tercer batallón del re gimien
to Infantería de Africá núme
ro 7.-Burgos.
Madrid JI de junio de 1889.
_.-
Dabdn
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facuIt ad es que m e está n con-
feridas, y en vista de Ia instancia que me r emiti6 V. E. ,
con su escrito de 5 del actual, he tenido por conveniente
conceder un mes de licencia, por asuntos propios; para
Caravaca (Murcia) y Alicante, al ofici al primero del cuer-
po, D. Miguel Alvarez Belluga, que presta sus servicios
en esa Intervención General.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Madrid 1) de junio
de 1889.
J . Sanchie
Excmo. Señor Interventor gen eral militar .
Excmos. Se ñores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva y Valencia.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me cónfiere la real orden de
16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132), he tenido por con-
ve niente conceder al capitán de reemplazo, afecto á la Co-'
mandancia de Asturias? D. N'icolá,s Saurina y Díaz, Ia Ii-
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cencia que, por el término de diez días , y su eldo reglamen-
tario, ha solici tado de mi autoridad, para Le6n y esta corte,
con obj eto de ar regl ar asuntos propios.
Lo digo á y. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1) de junio
de 1889.
Marqués de San Juan de Puerto Rico
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y
Castilla la Nueva.
En uso de las facultades que me confiere la real orden
de J6 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132), h e tenido po r
conveniente -conceder al teniente de la' Comandan cia de
Murcia, D. Francisco Barberá y Camaríllo, la licencia
que, por el término de doce días, y sueldo reglamentario,
ha solicitado de mi autoridad, para Archena, 'de dicha pro -·
vineia, con objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1) de junio
de [889.
M arqués de San J uan de Puerto Rico
Se ñor. .. ..
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
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J. Sanchie
Excmos. Señores Presidente de la Junta Especial- del
Cuerpo, Subinspectores del mismo en los Distritos,
Señores Directores del In.stituto Anátomó-Patológico
y Parque de Sanidad, y Jefes de la Brigada Sanita-
ria de la Peninsula y de la Plaza de Ceuta.
Península, por consecuencia de haber desistido de su pase
al referido ejército, igual número de la expresada clase; se
hace saber para que los del mismo empleo que deseen cu-
brirlas, promuevan desde luego sus instancias, que cursa-
rán á mi autoridad los jefes de los cuerpos, fuera de índice
y antes del .30 delcorriente; considerándose corno no pre-
sentadas las que se reciban después del citado día.•
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 1.3 de junio
de 1889.
Gdmir
-.....
_.....
VACANTES
ORGANIZACIÓN
SUCESIÓN DE MANDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Señor....
Señor.....
1
Circular. Dispuesto por real orden fecha 6 del actual!
(D. O. nüm, 127), la reduccíén que ha de efectuarse en las!
músicas de los regimientos del arma, los coroneles de ¡
ellos determinarán, con arreglo á dicha soberana disposi- i
ci6n, los músicos reenganchados que deban licenciarse, i
igualmente que los que hayan de quedar como soldados; 1
teniendo presente, que los individuos á quienes se conce- i
da licencia ilimitada, por contar más tiempo en filas, de= 1 Señor•.•..
berán haber entrado en el tercer año de servició. 1
Dios gUalde á V... muchos años.. Madrid 1,3 de junio 1 ~
de 188 9. 1 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITARosu« 1
1,:: Circttla1'. Excmo. Sr.: Bxístíendo vacante Una plaza de
. médico primero en el ejército de la Isla de Cuba,producida
por paSé á supernumerario sin sueldo, de D. juan Vallda,u-
1 i'a y Carbonell, que la desempeñaba; y debiendo cubrirse
tI' con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 1.3 de mayo
último (C. L núm. 19.3), se servirá V. B. disponer Ilegue á
Circular. Habiendo regresado-á esta corte en el día I conooimiento de los de dicha clase á sus órdenes, á fin de
de hoy, desde mañana me haré Mtgo del despacho de este! .que la solíciten los que deseen ocuparla, dando cuenta á
centro, volviendo á encargarse de la Secretaría el señor i esta Dirección del resultado, antes del día .30 del corrientebrigadi~r D. José Huguet, y ces.an~o e? el desempeño 1 mes.., _
de la misma, el coronel, secretario interino, D. JOsé de ' Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 12 de junio
I:riarte. ,1 de 1889.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de junio f
de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular. Existiendo en el ejército de Filipinas dos
vacantes de cabo primero, correspondientes al turno de la IMPRENTA Y L1TO<'>RAFfA DEI. DRPÓSlTü DR tA GUHHR ....
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MAPA INDICADOR DE LA DIVISIÓN MILiTAR DE ESPAÑA Y PORTUGAL, por los tenientes
coroneles de Estado Mayor D. Tomás Monteverde y D. Ignacio Castañera. En escala de 1: r.ooo.coo, y estampado
en siete colores, contiene todos los datos referentes á la nueva división militar; conforme al real decreto de 25 de
marzo y real orden de 30 de abril siguiente; más de 9.000 pueblos, los ferrocarriles en explotación, carreteras y es-
taciones telegráficas.
Precio 7 pesetas; pegado en tela, barnizado, Con medias cañas, ó doblado, 15 pesetas. Los pedidos, acompa-
ñando su importe, á la librería de la. Viuda de Hernando, Arenal, II, ó á los autores, Hortaleza, 61, 3. 0
ESCALAFÓN DEL .·ESTADO MAYOR GENERAL
"{ DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, :remitiendo BU importe, al Administrador del DIARIO OFICIAr.. y COLEC-
CIÓN LEGISLA'1'IVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN VLNTA EN EL DEPoSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narracién de la Guerra Carlista de.1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: lVIañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea c-« Valle de Somorrostro c-« Valle. de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. HODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs. Pta8. Cs.
I
Mapa mllr"l de España y Portugal, escala, 500.000····
Idem de Italia. . ',' . . • . . . . . . . .. . . . .. } I
Idem de Francia. . . . . . . . . . .. . . . . . . . Escala, l. 000 000
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
I
ídem de la íd. asiática, escala, I .~!iO.OOO ................•....
. IIdem de Bgípto, escala, 500.000 ..
1Idem de Burgos, escala, jlOO.OOO .
I
Idem de España y Portugal, escala, I .500.000 ISSL .
ldem itinerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra ; .
Idem id., de id., íd., íd., estampado en tela ..
Idem íd., de uataluña .
Idem id" de Andalucía .
Idem íd., de id., en tela. 1
fdem íd., de Granada....................... E alI~em ~d., de id., en tela.............. se a, 500.000
Id13m Id., de Extremadura .
Id:m ~d., de Valencia ..
l· d m íd., de Burgos. " ............•........emíddA'Id ., e ragon ..
Id
em ~d., de Castilla la Vieja ..
13m íd., de Galicia ..
Idem de Castilla la Nueva (l! hojas) _1_ ;,: •.. " ..... '
200.000
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. 1) •
{O.
3
7'liO
2
3
2
2
3
2
3
1'50
3
2
2
3
j!
8
Plano de Burgos o' •••••••••• ; •••••••••••• ( ji' 00
Idem de Badajoz , l ll'OO
Idem 'de Zaragoza. . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . .. .. . Escala, 1) 000 ll'00
Idem de Pamplona. . . j!
Idem de Malaga. .. . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . . .. . 3
Carta Itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~000 •. llO
Atlas de la guerra de Áfríca , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
~~:: ~};.~U~. ~~~:~e~~~~~~~: ~:~ ~~.t~~~.a:: ~ ~
Idem íd., 3." íd............................. (1) II
Idem íd., 4." id............................. 4
Idem íd., O." íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11
Itínerario de Burgos, en un tomo. o
Idem de las províncías Vascongadas, en íd :............ 1)
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas :................. . 4.
TÁCTICAS DEINFANTERiA APROBADAS POR REAL DECRETO DE l> DE JULIO DE ISSI
Instrucción del recluta. . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. .. • 711
Idem de sección y compañía ' . .. . . . . . .. . . . .. . • . .. • .. .. :f.' iti
Idem de batallón. ~
Idem de brigada ó regImiento.. 11' tíO
(1)' Oorresponden á los tomos JI, JII, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que, publica el Excmo. Sr. General D. JosÍl GóIll.eJ: dI
. Axtcclle; 101pedidO' le lirVel1 en .eRe :Depólito.
D. O. NÚM. 131
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta
partícular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio.
Memoria general. .................•..........................
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Idem de la sección y escuadran ..
Idem de regimiento : .
Idem de brigada y division .
Bases de la instrucción : .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV YVI, cada uno.. . .. . . . . . . . . .. . . • e
Idem tomos V y VII, cada uno : '," .. . . ..
Idem íd. VIII ' .
Idemid. IX ..
Idem íd. X : "
Idem Id. XI,.XII y XIII, cada uno .
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la ntilidad G
ínutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de Febrero de 1879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de !O de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 " .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
Marzo d 1867 .
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por reel orden de l~ de Marzo de 1879 .
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Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña...................•........
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares ..
Idem para el personal del material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866.............•...................
Idem de los Tribunales de guerra.. ' .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar............•..........
Est.ados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo , ..
Idem para la preservación de cólera : , "•....
Código penal militar....................•..............••••••
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. 1\1. del Ejército....•.
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. 1\1. en paz y en guerra, tornos 1 y II. .. .
Diccionario de legíslacion militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarna .
Guerras irregulares, por J. . Chacón (dos tomos).........•.•.•
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de-E, lit D. Federico Magallanes .
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